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現
代
文
に
よ
る
新
し
い
訓
読
の
試
み
︵
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
︶
杜
甫
の
詩
と
生
活
︵
一
︶
古
川
末
喜
D
u
fu
(712-770)ʼ
s
P
oetry
an
d
H
is
L
ife
(1)
S
u
ek
i
F
U
R
U
K
A
W
A
﹃
要
旨
﹄
杜
甫
の
成
都
前
期
の
十
二
首
の
詩
を
取
り
上
げ
︑
原
文
︑
訓
読
︑
新
し
い
訓
読
の
試
み
︑
口
語
訳
︑
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
前
後
に
︑
そ
の
詩
を
め
ぐ
る
杜
甫
の
伝
記
的
状
況
と
︑
そ
の
詩
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
と
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
︒
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
二
〇
一
〇
年
度
後
期
﹁
中
国
文
学
演
習
Ⅱ
﹂
の
授
業
で
と
り
あ
げ
た
杜
甫
の
詩
の
︑
教
材
の
一
部
を
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
授
業
は
本
学
部
の
中
高
の
教
諭
免
許
状
の
教
科
に
関
す
る
科
目
の
一
つ
に
振
り
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
漢
文
教
育
の
な
か
で
漢
詩
を
読
む
と
き
に
は
︑
中
国
古
典
語
で
書
か
れ
た
原
文
の
詩
を
︑
日
本
語
と
し
て
訓
読
し
な
が
ら
読
み
す
す
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
︒
こ
の
訓
読
と
い
う
方
法
は
︑
外
国
語
の
姿
を
残
し
な
が
ら
︑
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
し
て
し
ま
う
魔
法
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
︑
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
な
く
外
国
文
学
の
作
品
を
原
文
の
ま
ま
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
今
日
で
は
日
本
語
に
し
た
は
ず
の
書
き
下
し
文
の
文
体
が
︑
現
代
語
と
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
︑
読
み
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
︒
古
文
の
文
体
で
書
き
下
し
さ
れ
た
訓
読
文
を
一
読
し
て
も
︑
そ
の
ま
ま
す
ん
な
り
日
本
語
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︒
わ
た
し
は
以
前
よ
り
︑
訓
読
の
原
理
を
み
な
お
し
︑
あ
ら
た
に
現
代
語
で
訓
読
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
訓
読
し
た
時
点
で
ほ
ぼ
漢
詩
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
か
︑
と
考
え
て
い
た
︒
数
年
前
よ
り
︑
自
分
の
論
文
な
ど
で
部
分
的
に
試
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
を
も
っ
と
広
く
漢
文
教
育
の
場
に
広
げ
て
み
た
い
と
考
え
︑
二
〇
一
〇
年
度
後
期
の
授
業
で
採
用
し
て
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
︒
ど
の
よ
う
に
現
代
語
の
訓
読
文
に
し
て
い
く
か
︑
そ
の
基
準
と
い
う
も
の
は
ま
だ
存
在
し
な
い
が
︑
今
回
わ
た
し
が
適
用
し
た
自
分
な
り
の
ル
ー
ル
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
︒
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・
当
然
の
こ
と
だ
が
︑
詩
の
原
文
に
あ
る
漢
字
だ
け
を
使
い
︑
そ
れ
以
外
の
漢
字
は
用
い
な
い
︒
・
伝
統
的
な
漢
文
訓
読
の
句
法
︑
語
順
を
基
本
的
に
順
守
す
る
が
︑
日
本
語
と
し
て
の
流
暢
さ
を
優
先
す
る
場
合
に
は
︑
そ
の
限
り
で
は
な
い
︒
・
漢
字
の
訓
に
つ
い
て
も
︑
慣
用
的
に
熟
し
て
き
た
伝
統
的
な
和
訓
を
原
則
と
す
る
が
︑
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
︑
現
代
語
ふ
う
の
新
た
な
訓
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
︒
・
書
き
下
し
文
に
用
い
る
文
体
は
︑
文
語
体
で
も
完
全
な
口
語
体
で
も
な
く
︑
そ
の
中
間
あ
た
り
に
置
き
︑
読
ん
で
理
解
で
き
る
自
然
な
日
本
語
を
目
指
す
︒
・
漢
字
の
前
後
に
主
語
︑
動
詞
︑
目
的
語
︑
副
詞
︑
形
容
詞
な
ど
を
︑
適
宜
ひ
ら
が
な
に
よ
っ
て
補
い
︑
ま
た
あ
る
時
に
は
時
制
も
訳
出
し
︑
文
脈
や
状
況
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
︒
・
語
彙
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
日
本
語
と
し
て
通
用
し
て
い
て
も
︑
で
き
る
だ
け
意
識
的
に
分
解
し
て
︑
日
本
語
の
訓
を
一
つ
一
つ
当
て
る
よ
う
に
し
て
い
く
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
語
の
語
彙
構
造
を
明
ら
か
に
し
︑
語
釈
部
分
を
減
ら
し
て
い
く
︒
な
お
︑
本
稿
で
試
み
る
現
代
訓
読
文
は
︑
あ
く
ま
で
漢
詩
を
理
解
す
る
た
め
の
一
方
策
に
す
ぎ
な
い
︒
一
首
が
す
っ
か
り
頭
の
中
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
︑
も
う
捨
て
去
っ
て
も
い
い
代
物
で
あ
る
︒
文
学
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
と
き
に
は
︑
む
し
ろ
伝
統
的
な
書
き
下
し
文
の
方
が
簡
潔
で
都
合
が
よ
い
︒
こ
の
試
み
が
よ
り
多
く
の
賛
同
者
を
得
て
︑
漢
文
教
育
の
場
で
創
意
工
夫
が
加
え
ら
れ
︑
も
っ
と
流
暢
で
美
し
い
現
代
の
書
き
下
し
文
が
︑
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
う
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
︑
漢
詩
を
原
文
か
ら
︑
ま
す
ま
す
ダ
イ
レ
ク
ト
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
︒
陶
淵
明
や
李
白
や
杜
甫
の
漢
詩
は
世
界
文
学
の
最
高
峰
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
日
本
人
の
心
の
故
郷
で
も
あ
る
︒
か
つ
て
漢
詩
は
︑
和
歌
や
俳
句
と
な
ら
ぶ
日
本
人
の
韻
文
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
︑
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
今
で
も
︑
日
本
語
を
端
正
に
し
て
い
く
う
え
で
大
い
に
効
果
が
あ
る
︒
日
本
人
の
文
化
遺
産
で
も
あ
る
漢
詩
︑
そ
の
敷
居
を
も
っ
と
低
く
し
て
︑
多
く
の
人
に
親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
︒
そ
の
た
め
の
工
夫
︑
そ
れ
が
本
稿
の
動
機
で
あ
る
︒
＊
＊
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
詩
は
︑
杜
甫
の
乾
元
二
年
︵
七
五
九
︶
の
同どう
谷こく
滞
在
中
か
ら
始
ま
り
︑
そ
の
年
の
十
二
月
︑
成
都
に
向
け
て
旅
立
ち
︑
年
末
に
は
成
都
に
到
着
し
︑
年
明
け
て
上
元
元
年
︵
七
六
〇
︶
の
春
か
ら
成
都
草
堂
を
築
き
は
じ
め
︑
翌
上
元
二
年
︵
七
六
一
︶︑
成
都
草
堂
で
二
度
目
の
夏
を
迎
え
る
こ
ろ
ま
で
︑
の
十
二
首
で
あ
る
︒
詩
は
︑
ま
ず
原
文
を
示
し
︑
そ
の
下
に
や
や
堅
め
に
訓
読
し
た
伝
統
的
な
書
き
下
し
文
を
置
き
︑
さ
ら
に
段
を
替
え
て
現
代
語
に
よ
る
書
き
下
し
文
︑
そ
し
て
最
後
に
一
首
の
解
釈
を
置
い
た
︒
こ
れ
は
詩
が
次
第
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
流
れ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
︑
そ
の
逆
の
手
順
で
詩
の
理
解
に
向
か
う
ほ
う
が
手
っ
取
り
早
い
か
も
し
れ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
詩
を
読
む
の
に
決
ま
っ
た
順
序
な
ど
と
い
う
の
は
な
い
︒詩
の
前
に
は
︑
そ
の
詩
が
書
か
れ
た
伝
記
的
な
状
況
を
紹
介
し
︑
詩
の
後
に
は
︑
文
学
作
品
と
し
て
鑑
賞
し
た
と
き
の
わ
た
し
の
読
後
感
を
気
ま
ま
に
記
し
て
い
る
︒
従
っ
て
詩
の
前
の
紹
介
文
だ
け
を
読
み
進
め
れ
ば
︑
杜
甫
の
伝
記
が
具
体
的
に
分
か
り
︑
詩
の
後
の
メ
モ
部
分
だ
け
を
通
読
し
て
い
け
ば
︑
杜
甫
の
詩
の
特
徴
が
自
然
と
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
語
釈
や
韻
・
平
仄
な
ど
詩
の
形
式
部
分
に
つ
い
て
の
注
は
す
べ
て
割
愛
し
︑
地
の
文
の
流
れ
の
な
か
で
と
ど
こ
お
り
な
く
読
み
通
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
︒
詩
型
に
つ
い
て
は
︑
最
初
の
﹇
0837_乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首
﹈
其
一
が
古
詩
︑﹇
0962_絶
句
漫
興
九
首
﹈
其
二
・
其
九
と
﹇
1013_春
水
生
二
絶
﹈
其
一
・
其
二
が
絶
句
︑
あ
と
は
み
な
律
詩
で
あ
る
︵
清
初
の
浦
起
竜
﹃
読
杜
心
解
﹄
に
よ
る
︶︒
杜
甫
の
詩
の
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
清
の
仇
兆
鰲
注
﹃
杜
詩
詳
註
﹄
全
五
冊
︵
中
華
書
局
︑
一
九
七
九
年
第
一
版
︑
一
九
九
五
年
第
四
次
印
刷
︶
を
用
い
た
︒
詩
題
の
前
の
四
桁
の
数
字
は
︑
前
二
桁
が
仇
注
本
︵
以
後
簡
略
化
し
て
こ
う
呼
ぶ
︶
の
巻
数
︑
後
現代文による新しい訓読の試み (26) 283
二
桁
が
そ
の
巻
数
内
で
の
順
番
を
表
す
︒
詩
の
編
年
︑
背
景
に
つ
い
て
は
仇
注
本
に
依
拠
し
た
が
︑
そ
の
他
に
は
陳
貽
隊
﹃
杜
甫
評
伝
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
二
︱
八
八
年
︶
を
も
っ
と
も
参
照
し
た
︒
訳
注
で
は
︑
鈴
木
虎
雄
﹃
杜
少
陵
詩
集
﹄︵
続
国
訳
漢
文
大
成
︑
国
民
文
庫
刊
行
会
︑
一
九
二
八
︱
三
一
年
︒
た
だ
し
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
七
八
年
再
版
の
﹃
杜
甫
全
詩
集
﹄
に
よ
る
︶︑
韓
成
武
・
張
志
民
﹃
杜
甫
詩
全
訳
﹄︵
河
北
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶︑
張
志
烈
主
編
﹃︵
今
注
本
︶
杜
詩
全
集
﹄︵
天
地
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︶︑
李
濤
松
・
李
翼
雲
﹃
全
杜
詩
新
釈
﹄︵
中
国
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︶
等
を
参
照
し
た
︒
＊
＊
一
悲
風
わ
が
た
め
に
天
よ
り
来
た
る
﹇
0
8
3
7
_
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
︑
七
首
﹈
其
一
杜
甫
は
秦しん
州
し
ゅ
う
で
隠

に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
を
捜
し
て
い
た
が
︑
結
局
理
想
の
地
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
︒
実
際
に
秦
州
に
や
っ
て
き
て
︑
こ
の
地
が
対
吐と
蕃ばん
と
の
前
線
基
地
と
な
っ
て
お
り
︑
予
想
以
上
に
戦
争
前
夜
の
き
な
臭
い
都
市
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
︒
杜
甫
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
同
谷
県
の
あ
る
人
物
か
ら
︑
熱
心
な
誘
い
を
受
け
︑
つ
い
に
乾
元
二
年
十
月
︑
秦
州
に
見
切
り
を
つ
け
︑
同どう
谷こく
︵
今
の
甘
粛
省
成
県
︶
へ
と
向
か
っ
た
︒
同
谷
は
︑
直
線
距
離
で
秦
州
の
真
南
百
㌔
あ
た
り
に
あ
る
山
あ
い
の
町
で
︑
秦
州
か
ら
の
旅
程
は
百
五
十
㌔
ば
か
り
で
あ
る
︒
秦
州
は
黄
河
水
系
に
属
し
て
い
た
が
︑
同
谷
は
長
江
水
系
に
属
し
︑
温
暖
湿
潤
の
気
候
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
同
谷
に
着
い
て
み
る
と
︑
当
初
の
期
待
は
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
︒
杜
甫
を
誘
っ
て
く
れ
た
人
か
ら
も
た
い
し
た
援
助
は
得
ら
れ
ず
︑
一
家
を
引
き
連
れ
た
杜
甫
は
こ
こ
で
も
困
窮
生
活
に
直
面
し
た
︒
食
う
も
の
に
も
事
欠
き
︑
あ
る
時
に
は
猿
飼
い
人
の
見
よ
う
見
ま
ね
で
︑
食
糧
と
す
る
ド
ン
グ
リ
を
拾
う
こ
と
も
あ
っ
た
︒
乾
元
中
︑
寓
居
同
谷
縣
︑
作
歌
︑
七
首
︒
其
一
乾けん
元げん
中
ち
ゅ
う
︑
同どう
谷こく
県けん
に
寓ぐう
居きょ
し
歌うた
を
作つく
る
︑
七しち
首しゅ
︒
其そ
の
一
有
客
有
客
字
子
美
︑
客かく
有あ
り
客かく
有あ
り
字
あ
ざ
な
は
子し
美び
白
頭
亂
髮
垂
過
耳
︒
白はく
頭とう
乱らん
髪ぱつ
垂た
れ
て
耳みみ
を
過す
ぐ
歳
拾
橡
栗
隨
狙
公
︑
歳とし
に
橡
し
ょ
う
栗りつ
を
拾ひろ
っ
て
狙そ
公こう
に
随
し
た
が
い
天
寒
日
暮
山
谷
裏
︒
天てん
寒さむ
く
日ひ
暮く
る
る
山さん
谷こく
の
裏うち
中
原
無
書
歸
不
得
︑
中
ち
ゅ
う
原げん
書しょ
無な
く
帰かえ
り
得え
ず
手
脚
凍
皴
皮
肉
死
︒
手しゅ
脚
き
ゃ
く
凍とう
皴
し
ゅ
ん
し
皮ひ
肉にく
死し
す
嗚
呼
一
歌
兮
歌
已
哀
︑
嗚あ
呼あ
一いっ
歌か
に
し
て
歌うた
已すで
に
哀かな
し
悲
風
為
我
從
天
來
︒
悲ひ
風ふう
我わ
が
為ため
に
天てん
よ
り
来き
た
る
乾けん
元げん
の
ね
ん
ご
う
の
中
あ
い
だ
︑
同どう
谷こく
県けん
に
寓
み
を
よ
せ
て
か
り
居ずま
い
し
︑
こ
の
歌うた
を
作つく
れ
り
︑
七なな
首しゅ
其そ
の
一
客たび
び
と
有あ
り
こ
こ
に
客
た
び
び
と
有あ
り
字
あ
ざ
な
は
子し
美び
な
り
白
き
頭
こ
う
べ
よ
り
乱みだ
れ
し
髪かみ
は
垂た
れ
て
耳みみ
も
と
を
過す
ぎ
た
り
歳とし
の
す
え
狙さる
を
や
し
な
う
公ひと
に
つ
き
随
し
た
ご
う
て
橡どん
栗ぐり
を
拾ひろ
い
天てん
は
寒さむ
く
こ
の
山やま
あ
い
の
谷たに
ま
の
裏なか
に
日ひ
は
暮く
れ
ゆ
く
ふ
る
さ
と
の
中
ち
ゅ
う
原げん
よ
り
書
た
よ
り
は
無な
く
て
帰かえ
る
こ
と
も
得え
ず
わ
が
手て
脚あし
は
こ
の
さ
む
さ
に
凍い
て
つ
き
皴
あ
か
ぎ
れ
き
れ
て
皮ひふ
と
肉にく
は
死し
す
嗚あ
呼あ
ま
ず
一
は
じ
め
の
歌うた
よ
り
し
て
歌うた
は
已すで
に
哀あわ
れ
な
る
し
ら
べ
と
な
り
悲かな
し
き
風かぜ
我わ
が
為ため
に
天てん
よ
り
ふ
き
来き
た
る
｢
粛
し
ゅ
く
宗そう
の
乾
元
年
間
︑
乾
元
二
年
の
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
で
あ
る
が
︑
わ
た
し
は
秦
州
西
南
の
成
州
同
谷
県
に
仮
住
ま
い
し
て
い
た
︒
そ
の
こ
ろ
韻
律
の
自
由
な
歌
謡
形
式
を
も
ち
い
て
︑
連
作
七
首
の
歌
を
作
っ
た
︒﹂
そ
の
一
こ
こ
に
︑
一
人
の
︑
旅
人
が
い
る
︒
そ
の
あ
ざ
な
は
子
美
︒
白
く
な
っ
た
頭
は
︑
古 川 末 喜(27)282
く
し
け
ず
っ
て
ま
げ
を
結
う
こ
と
も
せ
ず
︑
白
髪
は
頭
巾
も
か
ぶ
ら
ず
乱
れ
る
が
ま
ま
に
︑
耳
元
を
す
ぎ
て
垂
れ
さ
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
山
深
い
谷
間
の
町
ま
で
や
っ
て
き
て
︑
寒
さ
は
い
っ
そ
う
増
し
︑
年
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
食
べ
物
に
難
儀
し
︑
猿
飼
い
の
人
に
付
き
従
っ
て
︑
彼
ら
の
見
よ
う
見
ま
ね
で
︑
ド
ン
グ
リ
を
拾
っ
て
︑
一
家
の
食
糧
に
当
て
る
の
だ
︒
函
谷
関
の
東
の
中
原
一
帯
は
︑
ま
だ
政
情
不
安
が
続
い
て
お
り
︑
わ
が
故
郷
の
洛
陽
か
ら
は
︑
何
の
知
ら
せ
も
な
い
︒
こ
う
い
う
こ
と
で
は
︑
と
て
も
故
郷
に
帰
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
︒
こ
の
寒
さ
で
わ
た
し
の
手
足
は
凍
り
つ
い
て
あ
か
ぎ
れ
が
で
き
︑
皮
膚
は
裂
け
て
感
覚
も
な
く
︑
壊
死
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
わ
た
し
は
連
作
七
首
の
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
の
だ
が
︑
出
来
あ
が
っ
て
み
れ
ば
︑
ま
ず
最
初
の
歌
か
ら
し
て
︑
か
く
も
哀
れ
な
調
べ
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
ん
な
私
に
感
応
し
て
か
︑
天
も
私
の
た
め
に
悲
し
い
風
を
吹
き
お
ろ
し
て
き
た
︒
＊
＊
位
も
無
く
官
も
無
く
︑
故
郷
に
も
帰
れ
な
い
︑
た
だ
子
美
と
い
う
字
を
持
つ
だ
け
の
︑
ひ
と
り
の
旅
人
が
こ
こ
に
い
て
︑
彼
は
白
頭
の
ざ
ん
ば
ら
髪
を
振
り
乱
し
︑
手
足
は
あ
か
ぎ
れ
で
破
れ
た
だ
れ
︑
年
の
瀬
の
押
し
せ
ま
る
寒
い
日
暮
れ
が
た
︑
山
の
な
か
で
猿
の
M
と
も
な
る
ド
ン
グ
リ
を
拾
い
集
め
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
後
世
に
は
詩
聖
と
あ
お
が
れ
︑
古
今
に
冠
絶
す
る
大
詩
人
の
杜
甫
だ
と
︑
い
っ
た
い
だ
れ
が
想
像
で
き
よ
う
か
︒
こ
こ
に
描
か
れ
る
自
画
像
は
あ
ま
り
に
も
み
じ
め
で
︑
真
に
迫
っ
て
い
る
︒
後
世
の
偉
大
な
杜
甫
像
と
い
ち
じ
る
し
い
隔
た
り
が
あ
り
︑
そ
の
断
絶
に
お
ど
ろ
く
︒
不
運
に
嘆
く
後
世
の
ど
れ
だ
け
の
士
大
夫
︑
読
書
人
た
ち
が
︑
こ
の
歌
に
励
ま
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
彼
ら
は
自
分
の
不
幸
な
人
生
を
杜
甫
の
人
生
と
引
き
比
べ
︑
あ
る
種
の
慰
め
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
杜
甫
は
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
与
し
て
い
な
い
︒
先
祖
に
は
︑
西せい
晋しん
の
大
将
軍
で
春
秋
学
者
の
杜ど
預よ
を
い
た
だ
き
︑
直
近
の
祖
父
に
は
則
天
武
后
朝
に
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
杜と
審しん
言げん
を
持
つ
︒
し
か
し
今
や
そ
の
一
家
は
没
落
し
つ
つ
あ
り
︑
杜
家
再
興
の
期
待
は
ひ
と
え
に
自
分
の
両
肩
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
︒
杜
家
の
家
長
と
し
て
︑
五
人
の
弟
妹
︑
四
人
の
子
供
へ
の
責
任
が
あ
る
︒
若
い
と
き
か
ら
詩
学
に
ひ
い
で
︑
ど
ん
な
詩
で
も
作
れ
な
い
も
の
は
な
い
︒
左さ
拾
し
ゅ
う
遺い
と
し
て
皇
帝
の
そ
ば
近
く
に
つ
か
え
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
れ
が
今
は
︑
こ
ん
な
最
果
て
の
小
さ
な
山
沿
い
の
町
で
︑
こ
の
ざ
ま
で
あ
る
︒
杜
甫
は
︑
こ
こ
で
は
ま
さ
に
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
︑
こ
の
歌
は
凄
絶
な
る
杜
甫
の
叫
び
︑
天
へ
の
訴
え
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
悲
劇
の
主
人
公
と
い
う
自
画
像
か
ら
は
︑
我
こ
そ
は
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
な
り
と
宣
言
し
て
い
る
よ
う
な
︑
一
種
の
英
雄
主
義
が
感
じ
と
れ
る
︒
今
日
な
ら
︑
人
が
ど
ん
な
に
不
幸
に
お
ち
い
ろ
う
と
天
は
無
関
心
で
あ
る
︒
ち
っ
ぽ
け
な
個
人
に
︑
天
は
見
向
き
さ
え
し
て
く
れ
な
い
︒
そ
の
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
八
世
紀
の
中
ご
ろ
と
い
う
時
代
︑
杜
甫
に
は
ま
だ
天
が
自
分
の
人
生
︑
そ
の
悲
劇
性
に
関
心
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
︑
天
と
の
一
体
感
が
あ
る
︒
た
と
え
自
分
は
天
に
見
捨
て
ら
れ
て
は
い
て
も
︑
ま
だ
天
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
天
と
の
幸
福
な
一
体
感
が
杜
甫
に
は
あ
り
︑
そ
の
ま
っ
す
ぐ
な
純
粋
さ
に
︑
み
じ
め
さ
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
こ
の
詩
の
力
強
さ
が
あ
る
︒
二
す
こ
し
く
摘
む
は
情
け
親
し
き
が
た
め
な
り
﹇
0
9
2
6
_
有
客
﹈
同
谷
に
は
ひ
と
月
ほ
ど
滞
在
し
て
︑
そ
の
あ
い
だ
に
栗りつ
亭てい
や
鳳ほう
凰おう
村
に
移
り
住
ん
だ
︒
こ
の
年
の
十
二
月
一
日
︑
杜
甫
は
さ
ら
に
南
の
成
都
へ
向
か
っ
た
︒
北
か
ら
の
成
都
入
り
は
険
し
い
山
道
が
つ
づ
き
︑
い
く
つ
も
の
山
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
杜
甫
は
家
族
を
引
き
つ
れ
︑
所
帯
道
具
や
書
物
を
車
に
積
み
︑
使
用
人
や
人
夫
た
ち
の
世
話
に
な
り
な
が
ら
︑
厳
寒
の
時
候
に
︑
ひ
ど
く
難
儀
な
旅
を
続
け
て
い
っ
た
︒
年
末
に
よ
う
や
く
成
都
に
到
着
し
︑
は
じ
め
は
浣
花
渓
の
ほ
と
り
の
草
堂
寺
に
︑
仮
の
居
を
お
い
た
︒
成
都
で
は
有
力
者
の
庇
護
を
う
け
︑
翌
春
に
は
成
都
郊
外
の
浣かん
花か
渓けい
の
ほ
と
り
に
地
を
選
び
︑
さ
っ
そ
く
住
ま
い
作
り
に
着
手
し
た
︒
成
都
長
官
を
は
じ
め
と
し
て
友
現代文による新しい訓読の試み (28) 281
人
や
親
戚
縁
者
ら
の
助
け
を
得
な
が
ら
︑
暮
春
に
は
住
ま
い
が
い
ち
お
う
完
成
し
た
︒
い
わ
ゆ
る
浣
花
草
堂
︵
成
都
草
堂
︶
で
あ
る
︒
浣かん
花か
草
堂
は
︑
周
囲
を
ぐ
る
り
と
川
に
囲
ま
れ
︑
近
辺
に
は
農
家
も
あ
り
︑
農
園
も
附
属
し
て
い
た
︒
杜
甫
は
農
場
の
所
有
者
で
は
な
か
っ
た
し
︑
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
︒
し
か
し
屋
敷
回
り
の
小
さ
な
畑
で
は
︑
み
ず
か
ら
野
菜
や
薬
草
を
う
え
︑
収
穫
し
た
︒
こ
の
浣
花
草
堂
に
お
け
る
農
的
生
活
を
舞
台
に
︑
数
年
と
は
い
え
杜
甫
の
一
生
の
な
か
で
は
︑
も
っ
と
も
安
定
し
た
成
都
時
代
が
始
ま
る
︒
こ
の
時
期
は
自
然
と
調
和
し
︑
人
情
の
機
微
に
ふ
れ
︑
隠

的
情
緒
に
満
ち
た
︑
多
く
の
名
篇
が
作
り
出
さ
れ
た
︒
晩
春
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
︑
あ
る
お
客
が
杜
甫
の
草
堂
を
不
意
に
訪
れ
た
︒
有
客
客かく
有あ
り
患
氣
經
時
久
︑
気き
を
患
わ
ず
ろ
う
て
時とき
を
経ふ
る
こ
と
久ひさ
し
く
臨
江
卜
宅
新
︒
江こう
に
臨のぞ
ん
で
卜ぼく
宅たく
新あら
た
な
り
喧
卑
方
避
俗
︑
喧けん
卑ぴ
方まさ
に
俗ぞく
を
避さ
け
疏
快
頗
宜
人
︒
疏そ
快かい
頗
す
こ
ぶ
る
人
に
宜よろ
し
有
客
過
茅
宇
︑
客かく
有あ
り
て
茅ぼう
宇う
に
過よ
ぎ
り
呼
兒
正
V
巾
︒
児じ
を
呼
び
て
Vかっ
巾きん
を
正ただ
さ
し
む
自
鋤
稀
菜
甲
︑
自
み
ず
か
ら
鋤す
き
て
菜さい
甲こう
稀まれ
な
り
小
摘
為
情
親
︒
小すこ
し
く
摘つ
む
は
情
じ
ょ
う
親しん
が
為ため
な
り
客
の
お
と
ず
れ
し
こ
と
有
り
気むね
を
患
わ
ず
ら
い
し
と
き
よ
り
久ひさ
し
く
時
つ
き
ひ
を
経へ
た
り
江かわ
に
臨のぞ
ん
で
新
た
に
宅
す
ま
い
を
卜
う
ら
の
う
て
う
つ
り
す
む
喧かま
び
す
し
く
卑
あ
さ
ま
し
き
は
方まさ
に
俗
せ
け
ん
よ
り
と
お
ざ
か
っ
て
避さ
け
え
た
り
こ
の
ち
の
ひ
ろ
び
ろ
と
疏ひら
け
て
快
こ
こ
ろ
よ
き
こ
と
頗
す
こ
ぶ
る
人われ
に
宜よろ
し
客きゃ
く
有あ
り
て
茅かや
ぶ
き
の
そ
ま
つ
な
わ
が
宇いえ
に
過
た
ち
よ
り
た
る
い
そ
ぎ
児
む
す
こ
を
呼
び
Vくず
ぬ
の
づ
く
り
の
わ
が
巾
ず
き
ん
を
正ただ
さ
し
む
自みず
か
ら
は
た
け
を
鋤す
き
た
が
や
し
菜
や
さ
い
の
甲
し
ん
め
は
い
ま
だ
稀
ま
ば
ら
な
る
も
あ
え
て
小すこ
し
く
摘つ
む
は
情
き
も
ち
の
親した
し
き
を
お
も
ん
ず
る
が
為ため
な
り
｢思
い
が
け
な
く
お
客
が
訪
れ
た
﹂
わ
た
し
は
も
う
長
い
あ
い
だ
肺
の
病
を
患
っ
て
い
る
︒
こ
の
た
び
成
都
に
や
っ
て
き
て
︑
川
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
︑
住
処
を
選
ん
で
移
り
住
ん
だ
︒
こ
こ
に
越
し
て
来
て
か
ら
は
︑
世
間
の
さ
わ
が
し
さ
や
低
俗
さ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
な
に
よ
り
も
こ
の
地
は
︑
広
々
と
開
け
て
気
持
ち
よ
く
︑
胸
を
患
っ
て
い
る
わ
た
し
の
身
体
に
も
か
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
か
や
葺
き
家
の
簡
素
な
わ
が
家
に
︑
あ
る
日
突
然
︑
訪
問
客
が
あ
っ
た
︒
ふ
だ
ん
わ
た
し
は
︑
隠
者
が
よ
く
身
に
つ
け
る
V
布
づ
く
り
の
粗
末
な
頭
巾
を
︑
だ
ら
し
な
く
か
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
今
日
は
急
い
で
息
子
に
言
い
つ
け
て
︑
き
ち
ん
と
直
し
て
も
ら
っ
た
︒
こ
こ
で
わ
た
し
が
作
っ
て
い
る
野
菜
畑
は
︑
ま
だ
野
菜
の
葉
も
ま
ば
ら
で
小
さ
い
︒
い
ま
そ
ん
な
葉
っ
ぱ
を
︑
あ
え
て
少
し
ば
か
り
摘
ん
で
く
る
と
い
う
の
も
︑
あ
な
た
へ
の
あ
つ
い
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
︒
貧
し
い
わ
が
家
で
は
︑
こ
ん
な
も
の
し
か
︑
も
て
な
し
の
材
料
は
な
い
し
︑
あ
な
た
だ
っ
て
非
礼
な
ど
と
は
思
わ
ず
︑
こ
の
わ
た
し
の
気
持
ち
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
か
ら
︒
＊
＊
こ
れ
は
︑
草
堂
が
で
き
あ
が
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
作
で
︑
杜
甫
は
城
内
の
喧
噪
を
さ
け
︑
川
ぞ
い
の
趣
深
い
地
に
︑
気
に
入
っ
た
住
ま
い
を
手
に
入
れ
︑
気
分
が
高
揚
し
て
い
る
︒
こ
の
草
堂
の
畑
で
杜
甫
は
野
菜
を
う
え
て
い
る
が
︑
読
書
人
が
み
ず
か
ら
野
菜
作
り
を
す
る
と
い
う
行
為
は
︑
詩
の
な
か
で
は
隠

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
一
種
の
約
束
事
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
そ
ん
な
隠
者
の
住
ま
い
に
客
が
お
と
ず
れ
︑
隠
者
は
さ
さ
や
か
な
自
宅
の
畑
か
ら
︑
手
作
り
の
野
菜
を
つ
ん
で
き
て
︑
お
客
を
も
て
な
す
︒
野
菜
古 川 末 喜(29)280
は
肉
食
に
対
し
て
貧
し
い
食
事
を
意
味
し
て
い
る
し
︑
家
の
畑
の
野
菜
を
と
っ
て
く
る
の
は
︑
有
り
合
わ
せ
の
普
段
の
も
の
で
間
に
合
わ
す
こ
と
を
暗
に
含
ん
で
い
よ
う
︒
ま
た
多
く
の
場
合
︑
中
国
の
隠

は
官
に
就
か
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
官
僚
世
界
か
ら
は
隠

す
る
が
︑
日
本
と
違
っ
て
む
し
ろ
世
間
の
な
か
に
入
り
︑
家
族
と
の
生
活
を
大
切
に
す
る
︒
杜
甫
の
詩
に
子
供
た
ち
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
も
︑
ひ
と
つ
は
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
︒
杜
甫
は
︑
ほ
か
の
詩
で
も
こ
の
詩
と
よ
く
似
た
情
景
を
描
い
て
い
る
︒
昔
な
じ
み
の
友
人
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
と
き
︑
い
ま
だ
無
位
無
官
の
友
人
は
︑
ま
ず
し
い
な
か
に
も
杜
甫
の
た
め
に
︑
夜
の
雨
の
な
か
を
春
の
韭にら
を
剪き
っ
て
︑
新
た
に
あ
わ
飯
を
炊
い
て
︑
歓
待
し
て
く
れ
た
︵
夜
雨
剪
春
韭
︑
新
炊
間
黄
粱
︒﹇
0648_贈
衛
八
處
士
﹈︶︒
ま
た
あ
る
時
は
︑
病
気
が
ち
の
友
人
に
向
か
っ
て
︑
気
が
滅
入
っ
た
な
ら
︑
わ
が
家
に
来
た
ま
え
︑
君
の
た
め
に
い
い
野
菜
を
摘
ん
で
食
べ
さ
せ
る
か
ら
と
︑
呼
び
か
け
て
い
る
︵
悶
能
過
小
徑
︑
自
為
摘
嘉
蔬
︒﹇
1342_寄
李
十
四
員
外
布
十
二
韻
﹈︶︒
手
作
り
の
野
菜
を
客
の
た
め
摘
む
と
い
う
情
景
が
︑
質
素
な
隠

生
活
の
な
か
で
︑
真
心
の
こ
も
っ
た
も
て
な
し
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
不
意
の
訪
問
客
を
手
作
り
の
野
菜
で
も
て
な
す
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
過
去
の
隠
者
の
間
で
も
普
通
に
な
さ
れ
て
い
て
︑
特
に
取
り
立
て
て
言
う
べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
ん
な
情
景
が
ひ
と
た
び
詩
の
な
か
で
︑
味
わ
い
深
く
作
り
あ
げ
ら
れ
る
と
︑
た
ち
ま
ち
人
の
心
を
捉
え
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ひ
と
り
歩
き
し
は
じ
め
︑
今
度
は
逆
に
人
々
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
っ
か
け
て
詩
を
作
る
よ
う
に
な
る
︒
か
く
て
杜
甫
以
後
の
詩
人
た
ち
は
︑
杜
甫
の
影
響
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
く
な
る
︒
こ
れ
が
宋
代
以
後
︑
杜
甫
の
表
現
を
踏
ま
え
た
詩
が
多
く
な
る
理
由
で
あ
る
︒
三
蛟
竜
雨
に
喜
ぶ
﹇
0
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梅
雨
﹈
上
じ
ょ
う
元げん
元
年
の
暮
春
に
成
都
草
堂
が
出
来
上
が
り
︑
四
月
に
は
梅
雨
が
始
ま
っ
た
︒
こ
の
年
の
旧
暦
四
月
は
︑
西
暦
で
は
七
六
〇
年
の
五
月
二
十
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
に
あ
た
る
︒
ち
ょ
う
ど
日
本
で
も
梅
雨
入
り
の
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
長
江
上
流
の
成
都
盆
地
で
も
梅
雨
の
季
節
が
あ
っ
た
の
だ
が
︑
杜
甫
の
生
ま
れ
育
っ
た
黄
河
流
域
に
は
な
か
っ
た
︒
二
十
代
前
半
に
数
年
江
南
に
遊
学
し
た
の
を
の
ぞ
い
て
︑
四
十
代
後
半
に
成
都
に
来
る
ま
で
︑
杜
甫
は
比
較
的
雨
量
の
少
な
い
地
域
で
ず
っ
と
生
活
し
て
き
た
︒
新
し
い
土
地
に
住
み
着
い
て
︑
は
じ
め
て
迎
え
る
気
候
で
︑
杜
甫
に
は
な
に
よ
り
も
こ
の
水
の
多
い
風
土
︑
風
物
が
新
鮮
だ
っ
た
︒
杜
甫
の
草
堂
は
浣
花
渓
に
囲
ま
れ
て
お
り
︑
草
堂
で
の
生
活
は
川
と
と
も
に
あ
っ
た
︒
成
都
時
代
の
杜
甫
詩
に
は
︑
色
々
な
季
節
の
︑
様
々
な
表
情
を
も
っ
た
浣
花
渓
が
登
場
す
る
︒
浣
花
渓
を
描
く
こ
と
が
一
つ
の
詩
の
テ
ー
マ
に
さ
え
な
っ
て
い
た
︒
次
の
詩
も
そ
の
な
か
の
一
つ
で
︑
梅
雨
期
の
浣
花
渓
を
描
い
て
い
る
︒
梅
雨
梅ばい
雨う
南
京
犀
浦
道
︑
南なん
京けい
犀さい
浦ほ
の
道みち
四
月
熟
黄
梅
︒
四し
月がつ
黄こう
梅ばい
熟
じ
ゅ
く
す
湛
湛
長
江
去
︑
湛たん
湛たん
と
し
て
長
ち
ょ
う
江こう
去さ
り
冥
冥
細
雨
來
︒
冥めい
冥めい
と
し
て
細さい
雨う
来き
た
る
茅
茨
疏
易
濕
︑
茅ぼう
茨し
疏そ
に
し
て
湿しめ
り
易やす
く
雲
霧
密
難
開
︒
雲うん
霧む
密みつ
に
し
て
開ひら
け
難がた
し
竟
日
蛟
龍
喜
︑
竟
き
ょ
う
日じつ
蛟こう
竜
り
ゅ
う
喜
よ
ろ
こ
び
盤
渦
與
岸
迴
︒
盤ばん
渦か
岸きし
と
迴めぐ
る
梅つ
雨ゆ
南みな
み
の
京
み
や
こ
の
に
し
の
か
た
犀さい
浦ほ
の
ま
ち
に
つ
づ
く
道みち
四し
月がつ
に
は
黄き
い
ろ
と
な
れ
る
梅うめ
の
す
で
に
熟う
れ
た
り
湛たん
湛たん
と
み
ず
を
た
た
え
と
お
く
長なが
く
な
が
れ
く
だ
る
江かわ
は
去さ
り
ゆ
き
て
冥めい
冥めい
と
し
て
う
す
ぐ
ら
く
細ほそ
き
あ
ま
あ
し
の
雨
き
り
さ
め
ふ
り
来き
た
る
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茅かや
も
て
や
ね
茨ふ
く
あ
ば
ら
や
の
疏おお
ま
か
な
れ
ば
あ
ま
も
り
し
て
湿しめ
り
易やす
く
あ
つ
き
雲くも
や
た
ち
こ
む
る
霧きり
は
密みつ
に
し
て
開ひら
け
ち
る
こ
と
難かた
き
か
な
日ひ
を
竟お
う
る
ま
で
ま
る
い
ち
に
ち
蛟
竜
み
ず
ち
は
あ
め
を
え
て
喜
よ
ろ
こ
び
盤
渦
う
ず
ま
き
は
岸きし
べ
と
迴めぐ
っ
て
な
が
れ
く
だ
る
｢梅
の
熟
す
こ
ろ
の
な
が
雨
﹂
こ
の
時
代
の
成
都
は
︑
長
安
の
都
に
対
し
て
南
の
都
と
い
う
よ
う
に
︑
栄
え
あ
る
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
わ
た
し
の
草
堂
は
︑
そ
の
成
都
西
北
の
︑
犀さい
浦ほ
の
町
に
つ
づ
く
道
す
じ
に
あ
る
︒
旧
暦
の
四
月
︑
そ
の
道
な
り
に
は
い
ま
し
も
梅
が
黄
色
に
熟
し
て
い
る
︒
わ
た
し
の
住
ま
う
草
堂
を
取
り
巻
い
て
流
れ
る
浣
花
渓
は
︑
こ
の
梅
雨
期
を
迎
え
︑
ふ
か
ぶ
か
と
水
を
た
た
え
て
︑
遠
く
長
く
流
れ
下
っ
て
ゆ
く
︒
厚
く
雨
雲
に
お
お
わ
れ
て
︑
昼
間
も
薄
暗
い
な
か
を
︑
ま
た
霧
雨
が
川
の
中
に
降
り
そ
そ
ぐ
︒
か
や
ぶ
き
の
わ
た
し
の
住
ま
い
は
︑
い
か
に
も
あ
ら
く
屋
根
を
ふ
い
て
あ
る
の
で
︑
す
ぐ
に
雨
漏
り
し
て
湿
り
や
す
い
︒
だ
と
い
う
の
に
︑
困
っ
た
こ
と
に
雲
も
霧
も
い
っ
そ
う
濃
く
立
ち
込
め
る
ば
か
り
で
︑
な
か
な
か
に
空
が
あ
け
る
の
は
む
ず
か
し
げ
な
気
配
で
あ
る
︒
一
方
︑
蛟
竜
と
き
た
ら
︑
こ
の
長
雨
を
得
て
︑
ま
る
で
一
日
じ
ゅ
う
大
喜
び
し
て
い
る
︒
水
か
さ
を
増
し
た
川
は
︑
岸
辺
の
屈
曲
部
に
ぶ
つ
か
っ
て
は
渦
巻
き
を
起
こ
し
て
︑
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
い
る
︒
＊
＊
こ
の
詩
の
な
か
で
︑
杜
甫
は
梅
雨
期
の
慣
れ
な
い
湿
気
や
︑
か
や
ぶ
き
の
草
堂
の
雨
漏
り
に
閉
口
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
増
水
で
普
段
の
表
情
を
か
え
︑
水
を
た
た
え
て
盛
ん
に
流
れ
く
だ
る
川
に
︑
心
を
お
ど
ら
せ
て
い
る
︒
増
水
し
た
川
を
﹁
蛟
竜
が
喜
ん
で
い
る
﹂
の
句
に
︑
そ
の
こ
と
が
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
渦
を
巻
き
つ
つ
ぐ
ん
ぐ
ん
と
流
れ
下
る
川
を
︑
一
日
中
な
が
め
て
一
番
喜
ん
で
い
た
の
は
︑
川
の
生
き
物
で
は
な
く
杜
甫
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
杜
甫
の
詩
に
は
︑
水
中
の
深
い
と
こ
ろ
に
す
む
︑
蛟
竜
と
い
う
一
種
の
想
像
上
の
怪
獣
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
︒
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
蛟
竜
は
︑
怒
っ
た
り
︑
吼
え
た
り
︑
狼
狽
し
た
り
︑
穴
に
逃
げ
込
ん
だ
り
︑
寒
さ
で
縮
み
上
が
っ
た
り
︑
子
供
を
引
き
つ
れ
て
い
た
り
等
々
︑
な
か
な
か
に
表
情
豊
か
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
喜
﹂
ぶ
や
﹁
楽
﹂
し
む
と
い
う
漢
字
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
蛟
竜
だ
け
で
は
な
く
︑
ほ
か
の
生
き
物
た
ち
も
︑
よ
く
喜
び
楽
し
ん
で
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
犬
︑
蝶
々
︑
竜
︑
雁
︑
川
鳥
の
鸕ろ
鶿じ
︑
鸂けい
鶒せき
な
ど
が
喜
び
︑
魚
が
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
︒
と
き
に
は
冷
厳
で
︑
と
き
に
は
情
け
深
い
自
然
の
な
か
で
︑
と
も
に
生
き
存
在
す
る
と
い
う
点
で
は
︑
人
間
も
他
の
生
物
も
︑
杜
甫
に
は
区
別
は
な
い
︒
非
生
物
も
含
め
て
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
持
っ
て
生
ま
れ
た
自
分
の
寿
命
や
存
在
の
意
義
を
ま
っ
と
う
す
べ
き
だ
︑
と
い
う
考
え
が
杜
甫
に
は
あ
る
︒
万
物
は
み
な
平
等
な
の
で
あ
る
︒
蛟
竜
が
喜
ぶ
と
い
う
言
い
方
は
︑
普
通
は
擬
人
法
と
呼
ば
れ
る
︒
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
の
だ
が
︑
杜
甫
の
目
線
か
ら
す
る
と
︑
蛟
竜
を
人
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
︑
蛟
竜
も
人
と
同
じ
で
あ
る
︒
他
の
生
き
物
を
人
に
擬
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
︑
人
間
中
心
の
考
え
方
で
あ
る
︒
と
く
に
修
辞
上
で
擬
人
化
な
ど
と
い
う
場
合
は
︑
近
代
以
来
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
概
念
に
違
い
な
い
︒
杜
甫
は
所
謂
詩
の
修
辞
法
の
一
種
と
し
て
︑
擬
人
法
を
用
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
よ
り
杜
甫
に
即
し
て
い
え
ば
︑
人
に
擬
す
な
ど
と
い
う
以
前
に
︑
万
物
平
等
の
考
え
方
が
あ
り
︑
そ
の
帰
結
と
し
て
︑
生
物
た
ち
も
人
間
と
同
じ
よ
う
に
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
四
つ
ね
に
飢
え
た
る
お
さ
な
子
の
色
は
さ
む
く
か
な
し
げ
な
り
﹇
0
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狂
夫
﹈
杜
甫
を
成
都
へ
ま
ね
き
︑
草
堂
を
用
意
し
て
一
家
を
安
住
さ
せ
︑
生
活
を
支
援
し
た
の
は
︑
成
都
長
官
で
剣けん
南なん
節
度
使
の
裴はい
冕べん
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
裴
冕
古 川 末 喜(31)278
は
︑
こ
の
年
の
三
月
に
成
都
を
去
り
︑
長
安
に
帰
っ
た
︒
後
任
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
の
は
︑
李り
若
じ
ゃ
く
幽ゆう
で
あ
っ
た
︒
李
若
幽
が
杜
甫
の
遠
縁
の
い
と
こ
筋
に
当
た
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
︑
杜
甫
が
李
若
幽
か
ら
援
助
を
得
た
形
跡
は
見
え
な
い
︒
む
し
ろ
夏
に
な
る
と
︑
都
に
帰
っ
た
裴
冕
か
ら
の
連
絡
も
途
絶
え
て
し
ま
い
︑
杜
甫
は
現
地
で
の
強
力
な
後
援
者
を
な
く
し
︑
家
計
が
苦
し
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
食
糧
の
欠
乏
は
︑
い
よ
い
よ
子
供
た
ち
の
顔
色
に
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
︒
狂
夫
狂
き
よ
う
夫ふ
萬
里
橋
西
一
草
堂
︑
万ばん
里り
橋
き
よ
う
西せい
一いち
草そう
堂どう
百
花
潭
水
即
滄
浪
︒
百
ひ
や
っ
花か
潭たん
水すい
即
す
な
わ
ち
滄そう
浪ろう
風
含
翠
篠
娟
娟
淨
︑
風ふう
含がん
の
翠すい
篠
じ
よ
う
娟けん
娟けん
と
し
て
浄きよ
く
雨
裛
紅
蕖
冉
冉
香
︒
雨う
裛ゆう
の
紅こう
蕖きよ
冉ぜん
冉ぜん
と
し
て
香
か
ん
ば
し
厚
祿
故
人
書
斷
絶
︑
厚こう
禄ろく
の
故こ
人じん
書しょ
は
断だん
絶ぜつ
し
恆
飢
稚
子
色
淒
涼
︒
恒つね
に
飢う
え
し
稚ち
子し
色いろ
は
淒せい
涼
り
よ
う
た
り
欲
填
溝
壑
惟
疏
放
︑
溝こう
壑がく
を
填うず
め
ん
と
欲ほっ
す
る
も
惟た
だ
疏そ
放ほう
な
り
自
笑
狂
夫
老
更
狂
︒
自
み
ず
か
ら
笑
う
狂
き
ょ
う
夫ふ
老お
い
て
更さら
に
狂
き
よ
う
な
る
を
狂くる
え
る
夫
お
と
こ
万ばん
里り
橋
き
よ
う
の
西
に
一
つ
の
草
ぶ
き
の
堂いえ
あ
り
百ひや
っ
花か
潭たん
の
水
ぞ
即
す
な
わ
ち
滄そう
浪ろう
の
か
わ
な
り
風
を
含ふく
ん
で
翠
み
ど
り
の
篠
し
の
だ
け
は
娟けん
娟けん
と
な
び
き
し
な
っ
て
浄きよ
ら
か
な
り
雨
に
裛
う
る
お
う
て
紅
く
れ
な
い
の
蕖はす
の
は
な
は
冉ぜん
冉ぜん
と
お
も
む
ろ
に
香
か
ん
ば
し
厚
き
禄ろく
を
い
た
だ
く
故
な
じ
み
の
人かた
こ
の
ご
ろ
書ふみ
は
断と
絶だ
え
て
き
た
ら
ず
恒つね
に
飢う
え
て
す
き
ば
ら
の
稚
お
さ
な
子ご
ど
も
色
か
お
い
ろ
は
淒さむ
く
涼
か
な
し
げ
な
り
の
た
れ
じ
に
し
て
わ
が
し
か
ば
ね
は
溝みぞ
や
壑たに
を
填うず
め
ん
と
欲す
る
も
惟た
だ
わ
れ
は
疏
お
ろ
そ
か
に
し
て
放
ほ
し
い
ま
ま
な
る
の
み
自みず
か
ら
笑
う
こ
の
狂くる
え
る
夫
お
と
こ
の
老
い
て
更さら
に
狂くる
う
を
｢気
違
い
じ
み
た
お
と
こ
﹂
こ
の
橋
か
ら
︑
水
は
遠
く
万
里
へ
と
つ
づ
く
︒
そ
ん
な
名
前
の
万
里
橋
︒
そ
の
西
に
私
の
草
葺
き
の
一
軒
の
家
が
あ
る
︒
浣
花
渓
の
一
段
の
︑
い
ろ
い
ろ
の
花
が
咲
く
川
の
深
み
の
あ
る
と
こ
ろ
︒
そ
ん
な
名
前
の
百
ひ
ゃ
っ
花か
潭たん
の
水
で
︑
わ
た
し
も
古
人
に
な
ら
っ
て
︑
埃
に
ま
み
れ
た
わ
が
足
を
洗
い
︑
こ
の
地
に
隠

し
て
い
る
の
だ
︒
⁝
⁝
か
の
﹃
孟
子
﹄
と
い
う
聖
賢
の
書
物
の
な
か
に
は
︑
仕
官
で
け
が
れ
た
冠
の
あ
ご
紐
と
︑
世
俗
に
ま
み
れ
て
よ
ご
れ
た
足
を
︑﹁
滄
浪
川
﹂
で
洗
お
う
と
い
う
歌
が
の
っ
て
い
る
が
︑
我
が
家
の
前
の
百
花
潭
こ
そ
︑
そ
の
﹁
滄
浪
川
﹂
で
は
あ
る
ま
い
か
⁝
⁝
︒
家
回
り
で
は
︑
緑
色
の
篠
竹
が
し
な
や
か
に
風
に
な
び
い
て
︑
す
が
す
が
し
く
清
ら
か
︒
ま
た
︑
あ
か
い
蓮
の
花
が
雨
に
ぬ
れ
て
︑
次
第
に
香
り
が
広
が
っ
て
い
く
︒
手
厚
い
俸
禄
を
も
ら
っ
て
い
る
私
の
古
い
友
人
は
︑
こ
の
ご
ろ
連
絡
が
途
絶
え
て
︑
た
め
に
彼
か
ら
の
援
助
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
︒
お
か
げ
で
子
供
た
ち
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
空
き
っ
腹
を
抱
え
て
︑
悲
し
そ
う
な
顔
つ
き
を
し
て
い
る
︒
こ
の
ま
ま
で
は
︑
わ
た
し
は
間
も
な
く
の
た
れ
死
に
し
て
︑
棺
桶
に
葬
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
ま
ま
死
体
が
谷
間
を
う
ず
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
ほ
ん
と
う
に
そ
ん
な
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
に
︑
わ
た
し
は
相
も
変
わ
ら
ず
︑
た
だ
ひ
た
す
ら
勝
手
気
ま
ま
な
ふ
る
ま
い
︒
こ
の
気
違
い
じ
み
た
わ
た
し
の
性
格
は
︑
老
い
て
ま
す
ま
す
尋
常
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
︒
こ
れ
に
は
︑
私
自
身
あ
き
れ
は
て
て
笑
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
︒
＊
＊
食
物
が
な
く
な
っ
て
く
れ
ば
︑
ま
ず
大
人
が
我
慢
し
︑
子
供
に
食
べ
さ
せ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
不
足
し
た
と
き
︑
最
後
は
子
供
も
食
べ
る
も
の
が
無
く
な
る
︒
そ
う
考
え
た
と
き
︑
子
供
に
飢
え
の
色
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
︑
食
糧
不
足
が
そ
う
と
う
切
羽
詰
ま
っ
て
い
る
状
態
だ
︒
杜
甫
は
そ
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
︒
こ
の
時
現代文による新しい訓読の試み (32) 277
期
︑
実
際
に
杜
甫
一
家
に
そ
う
い
う
状
態
が
お
と
ず
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒詩
の
最
後
︑
し
か
ば
ね
が
溝
や
谷
間
を
う
ず
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
︑
当
時
の
社
会
状
況
か
ら
す
る
と
単
な
る
文
飾
で
は
な
い
︒
自
分
の
人
生
は
︑
い
つ
か
行
き
倒
れ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
︑
杜
甫
は
四
十
前
の
求
職
の
時
期
か
ら
︑
晩
年
に
到
る
ま
で
何
度
か
吐
露
し
て
い
る
︒
杜
甫
の
終
焉
の
地
は
今
で
も
分
か
ら
な
い
の
で
︑
そ
の
予
感
は
い
く
ぶ
ん
か
は
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
た
生
活
の
困
窮
や
生
活
の
不
安
を
も
た
ら
す
根
本
の
原
因
が
︑
一
年
ま
え
華か
州
し
ゅ
う
の
地
方
官
の
辞
職
を
選
ん
だ
︑
自
分
の
性
格
に
あ
る
こ
と
は
自
身
が
一
番
よ
く
理
解
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
成
都
長
官
の
李
若
幽
を
は
じ
め
︑
周
囲
の
官
僚
た
ち
に
窮
状
を
う
っ
た
え
︑
調
子
を
合
わ
せ
︑
ご
機
嫌
を
と
り
︑
救
済
を
頼
ん
で
回
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
が
︑
い
ま
は
そ
れ
も
や
り
た
く
な
か
っ
た
︒
自
分
を
ご
ま
か
し
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
必
要
で
︑
夔き
州しゅ
う
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
杜
甫
は
い
ま
浣
花
渓
の
ほ
と
り
に
草
堂
を
し
つ
ら
え
︑
こ
の
美
し
い
自
然
に
心
ひ
か
れ
︑
草
堂
で
の
隠

生
活
に
満
足
し
て
い
る
︒
し
か
し
家
族
は
飢
え
て
い
る
︒
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
の
性
格
も
︑
生
き
方
も
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
︒
こ
の
や
り
方
は
世
間
か
ら
見
る
と
︑
ま
こ
と
に
お
粗
末
な
生
き
方
で
勝
手
気
ま
ま
︵
疏
放
︶
で
あ
り
︑
ま
さ
に
気
違
い
沙
汰
︑
狂
で
あ
る
︒
か
く
て
杜
甫
は
自
分
の
こ
う
し
た
片
意
地
さ
を
自
嘲
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
自
嘲
で
あ
る
と
同
時
に
︑
こ
の
性
格
︑
生
き
方
を
変
え
な
い
ぞ
と
い
う
居
直
り
の
宣
言
で
あ
り
︑
隠

の
宣
言
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
う
し
た
狂
や
疏
や
放
は
︑
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
︒
自
己
の
尊
厳
を
守
り
︑
権
勢
に
お
も
ね
ら
ず
︑
清
貧
︑
高
潔
を
つ
ら
ぬ
き
通
す
︒
こ
れ
は
市
井
に
生
き
る
中
国
文
人
の
一
つ
の
心
意
気
で
あ
り
︑
看
板
で
も
あ
っ
た
︒
五
児
童
急
流
を
報
ず
﹇
0
9
3
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江
漲
﹈
成
都
周
辺
は
︑
冬
は
ほ
と
ん
ど
雨
が
降
ら
な
い
の
に
︑
夏
に
な
る
と
極
端
に
雨
量
が
多
く
な
る
︒
七
月
︑
八
月
の
二
ヶ
月
で
︑
年
間
降
水
量
の
半
分
を
一
気
に
降
り
き
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
︒
暴
雨
も
そ
の
時
期
に
し
ば
し
ば
出
現
す
る
︒
上
じ
ょ
う
元げん
元
年
︵
七
六
八
︶︑
四
十
九
歳
︑
草
堂
一
年
目
の
夏
も
や
は
り
豪
雨
が
あ
っ
た
︒
大
雨
は
︑
お
そ
ら
く
浣かん
花か
渓けい
の
ず
っ
と
上
流
で
降
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
杜
甫
の
草
堂
あ
た
り
で
は
そ
の
気
配
が
な
か
っ
た
の
に
︑
突
然
浣
花
渓
が
増
水
し
始
め
た
︒
び
っ
く
り
し
た
の
は
︑
外
で
遊
ん
で
い
た
子
供
た
ち
で
あ
る
︒
一
気
に
水
か
さ
を
増
す
川
の
動
き
に
驚
い
て
︑
子
供
が
急
い
で
父
親
に
報
告
し
に
き
た
︒
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
た
杜
甫
は
︑
子
供
に
せ
か
さ
れ
な
が
ら
︑
の
ろ
の
ろ
と
杖
を
つ
い
て
外
に
出
て
行
っ
た
︒
岸
辺
に
着
い
て
み
る
と
︑
中
洲
は
も
う
水
に
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
か
も
め
は
︑
揺
れ
る
波
に
身
を
ま
か
せ
︑
船
頭
は
︑
幅
広
く
な
っ
た
川
面
で
の
び
の
び
と
船
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
︒
父
親
の
満
足
げ
な
表
情
を
見
て
︑
こ
ん
な
光
景
を
初
め
て
見
て
興
奮
し
て
い
た
子
供
た
ち
の
警
戒
心
も
︑
す
っ
か
り
消
え
て
な
く
な
っ
た
︒
杜
甫
は
︑
こ
の
浣
花
草
堂
で
の
小
さ
な
出
来
事
を
詩
に
残
し
た
︒
江
漲
江こう
漲
み
な
ぎ
る
江
漲
柴
門
外
︑
江こう
は
漲
み
な
ぎ
る
柴さい
門もん
の
外そと
兒
童
報
急
流
︒
児じ
童どう
急
き
ゅ
う
流
り
ゅ
う
を
報ほう
ず
下
床
高
數
尺
︑
床
し
ょ
う
を
下くだ
れ
ば
高
き
こ
と
数すう
尺
し
ゃ
く
倚
杖
沒
中
洲
︒
杖つえ
に
倚よ
れ
ば
中
ち
ゅ
う
洲
し
ゅ
う
を
没ぼつ
す
細
動
迎
風
燕
︑
細さい
動どう
迎げい
風ふう
の
燕
つ
ば
め
輕
搖
逐
浪
鷗
︒
軽けい
揺よう
逐ちく
浪ろう
の
鷗
か
も
め
漁
人
縈
小
楫
︑
漁ぎょ
人じん
小
し
ょ
う
楫ゆう
を
縈めぐ
ら
し
容
易
拔
船
頭
︒
容よう
易い
に
船せん
頭とう
を
抜ぬ
く
古 川 末 喜(33)276
江かわ
の
み
ず
漲
み
な
ぎ
り
あ
ふ
る
柴しば
づ
く
り
門もん
の
わ
が
や
の
外そと
に
江かわ
の
み
ず
漲
み
な
ぎ
り
あ
ふ
れ
児
童
む
す
こ
は
急
き
ゅ
う
流
り
ゅ
う
と
な
れ
る
を
わ
れ
に
い
そ
ぎ
報しら
せ
く
る
床ねだ
い
よ
り
下お
る
れ
ば
す
で
に
高
く
な
る
こ
と
数すう
尺
し
ゃ
く
杖つえ
に
倚よ
り
て
い
で
ゆ
か
ば
は
や
か
わ
の
中なか
洲す
を
没しず
め
た
り
細こま
か
に
動
き
つ
つ
風かぜ
を
迎むか
え
て
と
び
か
う
燕
つ
ば
め
軽かろ
や
か
に
揺ゆ
れ
つ
つ
浪なみ
に
逐
し
た
ご
う
て
み
ず
に
う
か
ぶ
鷗
か
も
め
漁すな
ど
り
す
る
人ひと
は
小ちい
さ
き
楫かじ
を
ま
わ
し
縈めぐ
ら
し
あ
た
か
も
容
易
た
や
す
く
船ふね
の
頭
あ
た
ま
の
む
き
を
う
ご
か
し
抜うつ
し
け
り
｢川
の
増
水
﹂
我
が
家
の
前
を
蛇
行
し
て
流
れ
る
浣
花
渓
が
︑
夏
の
あ
る
日
︑
ど
ん
ど
ん
水
か
さ
を
増
し
て
い
っ
た
︒
息
子
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
︑
突
然
川
が
急
流
に
な
っ
た
と
︑
興
奮
気
味
に
走
っ
て
わ
た
し
に
知
ら
せ
に
き
た
︒
わ
た
し
が
お
も
む
ろ
に
寝
台
か
ら
降
り
お
わ
っ
た
と
き
に
は
︑
も
う
い
つ
も
よ
り
は
数
尺
も
水
か
さ
が
高
く
な
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
杖
を
つ
い
て
岸
辺
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
き
に
は
︑
す
で
に
中
洲
も
沈
ん
で
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
︒
水
か
さ
を
増
し
た
浣
花
渓
で
は
︑
燕
が
風
を
受
け
て
水
面
す
れ
す
れ
に
飛
び
か
い
︑
か
も
め
が
波
の
動
き
に
身
を
ま
か
せ
︑
軽
や
か
に
揺
れ
な
が
ら
波
間
に
た
だ
よ
い
浮
か
ん
で
い
る
︒
浣
花
渓
に
船
を
浮
か
べ
て
い
る
漁
師
が
︑
小
さ
な
オ
ー
ル
を
ぐ
る
り
と
回
し
て
︑
今
日
は
い
つ
も
と
ち
が
っ
て
広
く
な
っ
た
川
面
で
︑
い
と
も
簡
単
に
船
首
の
方
向
を
か
え
て
い
る
こ
と
よ
︒
＊
＊
こ
の
詩
は
生
活
詩
の
典
型
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
草
堂
の
前
の
川
が
増
水
し
た
こ
と
︑
子
供
が
驚
い
て
知
ら
せ
に
来
た
こ
と
︑
そ
ん
な
た
わ
い
の
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
息
せ
き
切
っ
た
子
供
た
ち
の
驚
い
た
様
子
︑
ゆ
っ
く
り
し
た
寝
た
り
起
き
た
り
の
杜
甫
の
日
常
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
な
増
水
の
ス
ピ
ー
ド
な
ど
︑
ひ
ど
く
緊
迫
感
が
あ
る
︒
後
半
は
一
転
し
て
︑
増
水
し
た
川
で
何
事
も
な
い
よ
う
に
楽
し
む
鳥
た
ち
︑
増
水
を
さ
い
わ
い
と
し
て
生
業
を
す
る
漁
師
な
ど
を
描
写
し
て
い
る
︒こ
こ
に
は
天
下
国
家
の
大
事
も
︑
士
大
夫
の
政
治
的
な
抱
負
も
︑
作
者
の
深
い
感
情
も
︑
そ
ん
な
こ
と
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
︒
人
の
訪
問
や
宴
会
な
ど
︑
な
に
か
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
︑
一
年
二
十
四
節
気
の
節
目
と
な
る
日
で
も
な
い
︒
草
堂
生
活
で
の
一
コ
マ
︑
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
小
さ
な
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
従
来
な
ら
こ
ん
な
題
材
は
︑
詩
に
な
ら
な
か
っ
た
し
︑
誰
も
書
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
︒
と
い
う
よ
り
︑
こ
ん
な
テ
ー
マ
で
詩
を
作
る
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
作
っ
て
も
さ
ま
に
な
る
保
証
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
杜
甫
は
︑
そ
れ
ら
を
我
が
家
の
大
事
件
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
仕
立
て
て
い
る
︒
杜
甫
は
こ
れ
ま
で
に
も
︑
三
吏
三
別
な
ど
物
語
り
仕
立
て
の
楽
府
詩
を
つ
く
っ
て
お
り
︑
た
し
か
に
臨
場
的
な
場
面
構
成
や
︑
生
き
生
き
と
し
た
登
場
人
物
の
描
写
な
ど
に
す
ぐ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
一
字
一
句
の
使
い
方
︑
き
め
細
か
な
対
句
の
作
り
方
も
効
果
的
で
あ
る
︒
と
く
に
二
句
目
の
﹁
報
﹂
の
字
︒
突
然
の
現
象
に
子
供
た
ち
が
驚
き
恐
れ
︑
信
頼
す
る
父
親
に
急
ぎ
知
ら
せ
来
る
切
迫
し
た
様
子
が
︑
こ
の
﹁
報
﹂
の
一
字
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
︒
三
︑
四
句
目
も
古
典
の
典
故
な
ど
用
い
ず
に
︑
杜
甫
の
動
作
の
の
ろ
さ
と
︑
川
の
増
水
の
速
さ
が
う
ま
く
対
に
な
っ
て
い
る
︒
五
︑
六
句
目
の
燕
と
鷗
も
︑
動
き
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
が
対
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
ま
か
な
観
察
に
も
と
づ
い
て
丁
寧
な
句
作
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
︑
事
実
だ
け
の
平
板
な
列
挙
に
終
わ
ら
な
い
︑
緊
張
感
の
あ
る
す
ぐ
れ
た
生
活
詩
と
し
て
成
功
し
て
い
る
秘
訣
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
ひ
と
た
び
作
ら
れ
る
と
︑
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
︑
誰
に
で
も
作
れ
そ
う
な
詩
だ
が
︑
決
し
て
こ
れ
ま
で
だ
れ
も
作
り
得
な
か
っ
た
︑
ま
こ
と
に
愛
す
べ
き
詩
で
あ
現代文による新しい訓読の試み (34) 275
る
︒六
老
夫
の
わ
れ
仏
の
お
し
え
を
貪
り
よ
む
﹇
0
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和
裴
迪
登
新
津
寺
寄
王
侍
郎
﹈
後
援
者
で
あ
っ
た
裴
冕
な
き
あ
と
の
杜
甫
の
生
活
は
︑
い
っ
そ
う
困
窮
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
さ
い
わ
い
友
人
の
高
適
が
︑
成
都
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
彭ほう
州
し
ゅ
う
に
︑
長
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
が
︑
高
適
は
こ
の
年
の
九
月
に
は
さ
ら
に
蜀
し
ょ
く
州
し
ゅ
う
の
長
官
に
転
じ
た
︒
杜
甫
は
高
適
を
頼
る
こ
と
に
し
た
︒
高
適
に
援
助
を
乞
う
た
め
に
蜀
州
に
出
か
け
た
︒
さ
ら
に
蜀
州
で
は
︑
友
人
の
裴はい
迪てき
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
と
き
裴
迪
が
蜀
州
に
来
て
い
た
の
は
︑
蜀
州
の
前
長
官
の
︑
王おう
縉しん
の
秘
書
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
蜀
州
の
長
官
が
︑
王
縉
か
ら
高
適
に
か
わ
っ
た
ば
か
り
で
︑
交
代
の
手
続
き
な
ど
で
裴
迪
も
ま
だ
蜀
州
に
居
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
裴
迪
は
︑
宮
廷
詩
人
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
王
維
の
最
も
親
し
い
友
人
で
あ
り
︑
今
は
王
維
の
弟
で
あ
る
王
縉
の
秘
書
と
な
っ
て
蜀
州
に
い
る
︒
杜
甫
は
︑
そ
の
著
名
な
王
維
と
も
交
流
が
あ
り
︑
弟
の
王
縉
と
も
知
り
合
い
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
王
縉
は
後
に
宰
相
に
ま
で
な
っ
た
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
杜
甫
は
裴
迪
と
︑
さ
ら
に
蜀
州
の
東
南
部
に
あ
る
新しん
津しん
県
に
出
む
き
︑
新
津
寺
に
遊
ん
だ
︒
新
津
寺
の
塔
に
登
っ
て
裴
迪
が
︑
先
に
当
地
を
去
っ
た
で
あ
ろ
う
上
官
の
王
縉
に
寄
せ
る
詩
を
作
る
と
︑
杜
甫
も
そ
れ
に
和
し
た
︒
和
裴
迪
登
新
津
寺
寄
王
侍
郎
裴はい
迪てき
が
︑
新しん
津しん
の
寺てら
に
登のぼ
っ
て
王おう
侍じ
郎ろう
に
寄よ
す
る
︑
に
和わ
す
何
恨
倚
山
木
︑
何なん
の
恨うら
み
か
山さん
木ぼく
に
倚よ
っ
て
吟
詩
秋
葉
黄
︒
詩
を
吟ぎん
ず
秋
し
ゅ
う
葉よう
の
黄き
な
る
に
蟬
聲
集
古
寺
︑
蝉せん
声せい
古こ
寺じ
に
集あつ
ま
り
鳥
影
渡
寒
塘
︒
鳥
ち
ょ
う
影えい
寒かん
塘とう
を
渡わた
る
風
物
悲
遊
子
︑
風ふう
物ぶつ
遊ゆう
子し
を
悲かな
し
ま
せ
登
臨
憶
侍
郎
︒
登とう
臨りん
し
て
侍じ
郎ろう
を
憶おも
う
老
夫
貪
佛
日
︑
老ろう
夫ふ
仏ふつ
日にち
を
貪
む
さ
ぼ
り
隨
意
宿
僧
房
︒
随ずい
意い
僧そう
房ぼう
に
宿
し
ゅ
く
す
裴はい
迪てき
ど
の
が
︑
新しん
津しん
の
寺てら
に
登のぼ
り
︑
王おう
侍じ
郎ろう
ど
の
に
︑
寄よ
せ
お
く
り
し
う
た
に
︑
こ
た
え
和わ
し
て
つ
く
る
き
み
は
こ
こ
ろ
に
何なん
の
恨うら
み
あ
っ
て
か
山やま
の
木き
に
倚よ
り
か
か
り
秋あき
の
葉は
の
黄き
い
ろ
と
な
る
な
か
詩うた
を
つ
く
っ
て
吟
く
ち
ず
さ
む
蝉せみ
の
声こえ
は
こ
の
古ふる
き
寺てら
に
集つど
い
あ
つ
ま
り
鳥とり
の
影かげ
は
か
の
寒さむ
げ
な
る
塘
つ
つ
み
の
う
え
を
渡わた
り
と
び
ゆ
く
こ
の
ち
の
風
物
け
し
き
は
ふ
る
さ
と
は
な
れ
て
遊めぐ
り
ゆ
く
子
お
の
こ
ら
を
悲
し
ま
せ
て
ら
の
た
か
き
と
こ
ろ
に
登
っ
て
と
お
く
を
臨のぞ
み
み
れ
ば
侍じ
郎ろう
ど
の
を
憶おも
い
お
こ
す
こ
の
老おい
夫ぼれ
の
わ
れ
は
お
日ひ
さ
ま
の
ご
と
き
仏
ほ
と
け
の
お
し
え
を
貪
む
さ
ぼ
り
ま
な
び
意ここ
ろ
の
お
も
う
ま
ま
に
随
し
た
ご
う
て
て
ら
の
僧
ぼ
う
さ
ん
の
房ねや
に
宿やど
り
た
り
｢秋
の
あ
る
日
︑
蜀
州
の
新
津
県
で
︑
友
人
の
裴
迪
君
と
新
津
寺
の
お
寺
の
塔
に
登
っ
た
︒
裴
君
が
﹃
新
津
寺
に
登
っ
て
尚
し
ょ
う
書しょ
省
し
ょ
う
侍
郎
の
王
縉
殿
に
お
く
る
﹄
と
い
う
詩
を
作
り
︑
わ
た
し
は
そ
れ
に
唱
和
し
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
﹂
ど
ん
な
愁
い
が
あ
る
の
か
︑
君
は
木
の
幹
に
寄
り
か
か
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
り
︑
秋
が
深
ま
っ
た
こ
の
山
寺
の
黄
葉
の
な
か
で
︑
王
侍
郎
殿
へ
の
詩
を
作
っ
て
吟
じ
て
い
る
︒
秋
に
鳴
く
も
の
悲
し
い
蝉
の
声
が
︑
林
に
囲
ま
れ
た
こ
の
寺
に
集
ま
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
︒
ま
た
寒
々
と
し
た
池
の
上
に
は
︑
南
へ
と
飛
ん
で
い
く
冬
鳥
た
ち
の
影
が
横
切
っ
て
い
く
︒
古 川 末 喜(35)274
こ
の
地
の
風
物
の
か
ず
か
ず
を
見
る
と
︑
そ
れ
が
み
な
故
郷
の
も
の
と
は
違
う
こ
と
に
気
づ
く
︒
そ
の
こ
と
が
遠
く
故
郷
を
離
れ
て
旅
の
途
上
に
あ
る
君
を
︑
い
っ
そ
う
愁
い
に
沈
ま
せ
て
い
る
︒
わ
た
し
も
︑
そ
ん
な
君
と
た
い
し
て
変
わ
ら
ぬ
境
遇
に
あ
る
の
だ
が
︑
今
日
こ
う
や
っ
て
君
と
寺
の
塔
に
登
っ
て
︑
遠
く
を
見
晴
る
か
す
と
︑
王
縉
殿
の
こ
と
が
懐
か
し
く
想
い
出
さ
れ
る
︒
王
維
・
王
縉
殿
の
ご
兄
弟
は
︑
そ
ろ
っ
て
熱
心
な
仏
教
の
信
者
︑
そ
の
お
二
人
の
よ
う
に
︑
こ
の
年
老
い
た
わ
た
し
も
︑
暗
闇
を
照
ら
す
あ
り
が
た
き
太
陽
の
よ
う
な
仏
の
教
え
を
︑
夢
中
に
な
っ
て
学
ん
で
い
る
︒
そ
う
や
っ
て
心
の
欲
す
る
が
ま
ま
に
︑
こ
の
寺
の
僧
坊
に
い
つ
ま
で
も
泊
ま
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
＊
＊
こ
の
詩
に
は
︑
誰
が
そ
れ
を
行
っ
た
の
か
︑
決
め
が
た
い
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
裴
迪
が
作
っ
た
詩
の
題
は
﹁
新
津
寺
に
登
る
﹂
だ
け
な
の
か
︑
さ
ら
に
そ
の
詩
を
王
侍
郎
に
寄
せ
る
と
い
う
所
ま
で
含
む
﹁
登
新
津
寺
寄
王
侍
郎
﹂
な
の
か
︑
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
︒
そ
の
こ
と
で
︑
王
侍
郎
に
詩
を
寄
せ
る
の
が
︑
裴
迪
な
の
か
杜
甫
な
の
か
が
︑
定
ま
ら
な
い
︒
文
法
的
に
は
ど
ち
ら
も
成
り
立
つ
の
で
︑
決
め
手
は
伝
記
的
な
要
素
に
な
る
︒
杜
甫
が
王
侍
郎
に
直
接
詩
を
寄
せ
る
ほ
ど
︑
親
し
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
く
る
︒
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
伝
記
的
も
状
況
も
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
︒
一
︑
二
句
目
の
︑
木
に
寄
り
か
か
り
︑
詩
を
吟
じ
て
い
る
の
は
誰
か
︒
こ
れ
も
ど
ち
ら
と
も
決
め
が
た
い
︒
状
況
か
ら
考
え
て
裴
迪
か
杜
甫
自
身
か
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
五
︑
六
句
目
の
︑
悲
し
ん
で
い
る
旅
人
は
誰
か
︑
侍
郎
を
思
っ
て
い
る
の
は
誰
か
︒
こ
れ
も
裴
迪
︑
杜
甫
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
も
読
め
る
し
︑
双
方
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
︒中
国
古
典
語
の
文
法
が
︑
主
格
を
明
示
し
な
い
こ
と
も
多
く
︑
と
く
に
詩
で
は
こ
う
い
う
穿
鑿
自
体
が
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
当
の
王
侍
郎
に
聞
い
て
も
︑
ど
ち
ら
か
明
確
に
答
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
︒
そ
も
そ
も
そ
ん
な
疑
問
す
ら
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
そ
こ
ら
へ
ん
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
が
る
の
は
︑
現
代
人
の
性
癖
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
か
ら
読
む
側
と
し
て
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
も
た
せ
︑
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
て
お
く
の
も
一
つ
の
手
で
あ
る
︒
漢
詩
は
こ
の
よ
う
に
元
来
不
確
定
な
要
素
が
多
い
も
の
で
あ
る
︒
実
は
こ
う
い
う
あ
い
ま
い
さ
︑
言
い
換
え
れ
ば
省
略
が
︑
漢
詩
の
含
蓄
に
つ
な
が
っ
て
も
来
る
︒
詩
の
最
後
は
仏
教
へ
の
あ
つ
い
信
奉
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
︒
中
国
の
士
大
夫
は
お
お
む
ね
︑
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教
を
学
ん
で
自
分
の
な
か
に
︑
そ
の
三
つ
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
い
る
︒
杜
甫
も
そ
う
で
あ
り
︑
若
い
時
期
か
ら
仏
教
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
︒
杜
甫
は
し
ば
し
ば
寺
に
遊
び
︑
寺
に
泊
ま
っ
て
い
る
︒
二
十
五
歳
の
時
の
作
と
さ
れ
る
﹁
0101_竜
門
の
奉
先
寺
に
遊
ぶ
﹂
と
題
す
る
詩
は
︑
状
況
が
こ
の
詩
と
よ
く
似
て
い
る
︒
現
存
の
杜
甫
詩
で
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
詩
が
︑
杜
甫
の
詩
集
で
巻
頭
に
お
か
れ
て
い
る
︒
詩
の
冒
頭
は
﹁
す
で
に
招
提
お
て
ら
の
遊
び
に
し
た
が
い
︑
さ
ら
に
招
提
お
て
ら
の
境
け
い
だ
い
に
宿
る
﹂
と
書
き
お
こ
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
杜
甫
の
詩
は
︑
実
は
意
外
に
も
︑
お
寺
の
詩
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒七
江
山
わ
れ
を
待
つ
が
如
し
﹇
0
9
6
1
_
後
遊
﹈
杜
甫
は
前
年
の
秋
に
︑
新しん
津しん
県
に
行
っ
て
か
ら
︑
歳
暮
に
は
帰
っ
て
き
て
︑
草
堂
で
家
族
と
と
も
に
年
を
越
し
た
︒
明
け
て
︑
上
元
二
年
の
春
︑
ふ
た
た
び
新
津
県
に
出
む
い
た
︒
新
津
県
で
は
四
安
寺
に
お
も
む
き
︑
そ
こ
で
裴
迪
と
再
会
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
が
︑
出
会
え
な
か
っ
た
︒
ま
た
新
津
県
で
は
︑
修
し
ゅ
う
覚かく
山
に
あ
る
修
覚
寺
を
お
と
ず
れ
て
﹁
0960_修
覚
寺
に
遊
ぶ
﹂
の
詩
を
作
っ
た
︒
そ
の
す
ば
ら
し
い
風
景
か
ら
詩
興
が
湧
き
起
こ
り
︑﹁
造
物
主
の
助
け
﹂
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
だ
と
歌
っ
て
い
る
︒
修
覚
寺
は
︑
修
覚
山
中
の
谷
川
の
開
け
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
︑
寺
の
山
門
は
花
や
竹
で
お
お
わ
れ
︑
奥
深
く
静
か
な
お
も
む
き
が
あ
っ
た
︒
杜
甫
は
二
度
ま
で
も
︑
こ
の
修
覚
寺
を
お
と
ず
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
二
度
目
の
訪
問
の
時
に
作
っ
た
の
が
︑
こ
現代文による新しい訓読の試み (36) 273
の
﹁
後
に
遊
ぶ
﹂
の
詩
で
あ
る
︒
後
遊
後こう
遊ゆう
寺
憶
曾
遊
處
︑
寺てら
に
は
憶おも
う
曾そう
遊ゆう
の
処
と
こ
ろ
橋
憐
再
渡
時
︒
橋はし
に
は
憐あわ
れ
む
再さい
渡と
の
時とき
江
山
如
有
待
︑
江こう
山ざん
待ま
つ
有
る
が
如ごと
く
花
柳
更
無
私
︒
花か
柳
り
ゅ
う
更さら
に
私し
す
る
無な
し
野
潤
煙
光
薄
︑
野や
潤
う
る
お
い
て
煙えん
光こう
薄うす
く
沙
暄
日
色
遲
︒
沙すな
暄
あ
た
た
か
に
し
て
日にっ
色
し
ょ
く
遅おそ
し
客
愁
全
為
減
︑
客かく
愁
し
ゅ
う
全すべ
て
為ため
に
減げん
ず
捨
此
復
何
之
︒
此これ
を
捨す
て
復ま
た
何いず
く
に
か
之ゆ
か
ん
後のち
に
ふ
た
た
び
遊あそ
ぶ
寺てら
に
は
な
つ
か
し
く
憶おも
い
お
こ
す
曾かつ
て
遊あそ
び
し
処
と
こ
ろ
な
る
か
と
橋はし
に
は
こ
こ
ろ
ひ
か
れ
て
憐あわ
れ
む
再
ふ
た
た
び
渡わた
る
い
ま
こ
の
時とき
江かわ
も
山
も
わ
が
お
と
ず
れ
を
待
つ
こ
と
有
る
が
如ごと
く
花はな
も
柳
や
な
ぎ
も
更さら
に
私
わ
た
く
し
ご
こ
ろ
も
て
ひ
い
き
す
る
こ
と
無な
し
野のは
ら
は
あ
さ
に
は
潤
う
る
お
う
て
煙もや
か
か
り
た
る
光
ひ
か
り
は
薄うす
く
沙すな
は
ま
は
ひ
る
に
は
暄
あ
た
た
か
に
し
て
日ひ
の
う
つ
ろ
う
色さま
は
ゆ
る
ゆ
る
と
遅おそ
し
客たび
び
と
た
る
わ
が
愁うれ
い
全すべ
て
こ
れ
が
為ため
に
減へ
り
て
き
え
う
せ
り
此ここ
を
捨
て
て
わ
れ
復ま
た
何
い
ず
こ
に
か
之ゆ
く
と
こ
ろ
あ
ら
ん
｢そ
の
後
ま
た
訪
れ
て
遊
び
た
の
し
む
﹂
こ
の
寺
に
ふ
た
た
び
訪
れ
て
み
る
と
︑
こ
こ
は
以
前
わ
た
し
が
遊
び
楽
し
ん
だ
所
だ
な
と
︑
つ
く
づ
く
な
つ
か
し
く
想
い
出
さ
れ
る
︒
境
内
に
向
か
う
橋
を
渡
っ
て
い
く
と
き
に
は
︑
こ
こ
か
ら
塵
界
を
去
っ
て
清
浄
な
世
界
に
入
っ
て
い
く
の
か
と
︑
こ
の
境
界
と
し
て
の
橋
に
し
み
じ
み
と
心
が
ひ
か
れ
る
︒
ま
わ
り
の
川
や
山
は
︑
あ
た
か
も
わ
た
し
の
再
訪
を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒
さ
ら
に
︑
春
に
な
っ
て
再
び
咲
い
た
花
や
︑
す
っ
か
り
新
緑
に
衣
替
え
し
た
柳
に
な
る
と
︑
依え
怙こ
贔
屓
ひ
い
き
の
心
な
ど
無
く
︑
ひ
と
り
で
に
自
分
を
美
し
く
よ
そ
お
っ
て
︑
い
つ
で
も
︑
誰
に
で
も
︑
そ
の
魅
力
︑
そ
の
美
し
さ
を
振
り
ま
い
て
い
る
︒朝
の
う
ち
は
︑
野
原
は
露
で
う
る
お
い
︑
日
の
光
は
あ
わ
く
︑
薄
く
霞
が
か
か
っ
て
い
る
︒
昼
と
も
な
れ
ば
川
砂
の
岸
辺
に
は
う
ら
う
ら
と
日
が
照
っ
て
暖
か
そ
う
で
あ
り
︑
時
は
ゆ
っ
く
り
と
の
ど
か
に
移
ろ
っ
て
い
く
︒
こ
の
寺
を
再
訪
し
︑
こ
の
自
然
と
の
交
感
を
と
お
し
て
︑
旅
人
で
あ
る
わ
た
し
の
︑
も
の
悲
し
い
思
い
は
す
べ
て
消
え
て
な
く
な
っ
た
︒
こ
こ
を
す
て
お
い
て
︑
わ
た
し
に
は
ほ
か
に
︑
ど
こ
に
行
く
所
が
あ
る
と
い
う
の
か
︒
＊
＊
三
句
目
の
上
句
︒
二
度
目
に
修
覚
寺
を
訪
れ
た
と
き
︑
杜
甫
は
そ
の
川
や
山
の
自
然
が
︑
自
分
を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
た
︒
こ
れ
は
杜
甫
が
自
然
に
た
い
し
て
全
的
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
杜
甫
は
自
然
が
自
分
に
愛
情
を
持
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
関
し
て
︑
何
の
疑
念
も
持
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
下
句
の
四
句
目
︒
自
然
は
自
分
を
依
怙
贔
屓
な
ど
し
て
く
れ
な
い
と
気
づ
い
て
い
る
︒
自
然
が
待
っ
て
い
て
く
れ
る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
︒
杜
甫
は
自
然
の
愛
情
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
上
句
で
自
分
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
っ
た
の
に
︑
下
句
で
ふ
ら
れ
て
い
る
︒
上
句
で
暖
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
に
︑
下
句
で
突
き
放
さ
れ
る
︒
こ
の
対
照
が
お
も
し
ろ
い
︒
結
局
︑
自
然
は
自
分
だ
け
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︑
も
ち
ろ
ん
自
分
に
も
や
さ
し
い
が
︑
自
分
の
た
め
だ
け
に
自
然
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
︑
万
物
に
平
等
に
開
か
れ
て
お
り
︑
自
然
と
自
己
が
互
い
に
自
立
し
た
関
係
で
あ
る
︑
そ
の
こ
と
を
見
通
し
た
冷
徹
な
自
然
観
察
が
こ
こ
に
は
あ
る
︒
杜
甫
は
仏
教
の
教
え
だ
け
で
な
く
︑
幽
寂
な
寺
院
全
体
の
雰
囲
気
に
も
強
く
ひ
か
れ
て
い
た
︒
出
家
す
る
た
め
に
は
妻
子
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
自
分
に
は
古 川 末 喜(37)272
そ
れ
が
で
き
な
い
︑
な
ど
と
他
の
詩
で
は
述
べ
て
い
る
︒
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
︑
杜
甫
が
こ
の
修
覚
寺
を
再
訪
し
て
︑
わ
た
し
の
愁
い
は
す
べ
て
消
え
去
っ
た
︑
こ
こ
以
外
の
よ
き
場
所
は
考
え
ら
れ
な
い
︑
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
は
︑
や
や
激げき
し
す
ぎ
な
い
か
︒
そ
の
よ
う
に
褒
め
て
最
後
を
し
め
く
く
る
の
も
︑
詩
の
常
套
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
杜
甫
は
︑
こ
の
詩
に
限
ら
ず
︑
し
ば
し
ば
そ
う
い
う
極
端
な
ほ
め
方
を
す
る
︒
こ
れ
は
や
は
り
杜
甫
と
い
う
そ
の
人
が
︑
は
げ
し
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
実
際
杜
甫
は
︑
感
情
の
振
幅
が
非
常
に
大
き
い
︒
今
は
こ
う
述
べ
て
い
る
が
︑
次
の
瞬
間
に
は
ほ
か
の
こ
と
を
褒
め
た
た
え
て
い
た
り
す
る
︒
そ
う
︑
杜
甫
は
移
り
気
の
多
い
感
激
屋
な
の
で
あ
る
︒
と
い
う
よ
り
も
詩
人
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
た
い
し
て
︑
凡
人
よ
り
何
倍
も
強
い
感
受
性
が
あ
っ
て
︑
は
じ
め
て
本
物
の
詩
人
と
な
れ
る
︒
詩
の
技
倆
は
そ
の
次
の
問
題
で
あ
る
︒
杜
甫
が
詩
の
天
才
と
し
て
︑
他
の
凡
庸
な
詩
人
た
ち
の
追
随
を
許
さ
な
い
の
は
︑
ま
ず
は
熱
く
て
広
く
大
き
な
心
の
人
で
あ
り
︑
そ
れ
に
加
え
て
超
絶
的
な
技
倆
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
平
凡
な
心
で
も
︑
詩
の
表
現
に
す
ぐ
れ
た
詩
人
︑
い
わ
ば
秀
才
詩
人
は
︑
唐
代
に
は
少
な
く
な
い
︒
そ
う
い
う
人
で
も
詩
人
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
唐
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
が
︒
八
あ
た
か
も
似
た
り
十
五
の
女
児
の
腰
﹇
0
9
6
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絶
句
漫
興
九
首
﹈
其
二
・
其
九
杜
甫
は
修
覚
寺
に
二
度
遊
ぶ
な
ど
︑
新
津
県
に
し
ば
ら
く
a
留
し
た
あ
と
︑
蜀
州
刺
史
の
高
適
に
会
い
に
い
き
︑
そ
こ
で
生
活
の
援
助
な
ど
を
乞
う
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑
仲
春
の
二
月
に
な
る
ご
ろ
ま
で
に
は
成
都
草
堂
に
帰
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
上
元
二
年
︑
浣
花
草
堂
で
迎
え
る
二
回
目
の
春
で
あ
る
︒
草
堂
一
年
目
の
春
は
家
づ
く
り
や
庭
の
整
備
で
忙
し
か
っ
た
が
︑
二
年
目
は
生
活
に
も
慣
れ
た
︒
浣
花
草
堂
で
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
の
喜
び
と
不
安
︑
草
堂
周
辺
の
自
然
美
の
探
索
︑
家
族
と
の
日
常
︑
人
々
と
の
交
遊
︑
詩
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
決
意
と
迷
い
︑
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
を
杜
甫
は
詩
に
写
し
取
っ
て
い
っ
た
︒
と
く
に
自
然
へ
の
思
い
は
つ
よ
く
︑
こ
の
地
の
お
だ
や
か
な
自
然
と
の
触
れ
あ
い
が
︑
自
身
の
病
や
生
計
︑
官
軍
の
戦
況
︑
故
郷
や
離
散
し
た
兄
弟
の
様
子
な
ど
︑
杜
甫
の
か
か
え
る
た
く
さ
ん
の
心
配
事
を
︑
も
っ
と
も
忘
れ
さ
せ
︑
慰
め
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
︒
杜
甫
に
と
っ
て
自
然
は
い
か
に
も
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
自
然
を
破
壊
し
蹂
躙
す
る
の
も
自
然
で
あ
る
︒
つ
ぎ
に
あ
げ
る
二
首
は
︑
杜
甫
が
い
と
お
し
む
可
憐
な
自
然
が
︑
ま
た
一
方
の
荒
々
し
い
自
然
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
た
無
念
さ
を
詠
じ
て
い
る
︒
絶
句
︑
漫
興
九
首
絶ぜつ
句く
漫まん
興
き
よ
う
︑
九
き
ゆ
う
首しゆ
其
二
其そ
の
二
手
種
桃
李
非
無
主
︑
手しゆ
種しゆ
の
桃とう
李り
は
主しゆ
無な
き
に
非あら
ず
野
老
牆
低
還
是
家
︒
野や
老ろう
牆かき
低ひく
き
も
還ま
た
是こ
れ
家いえ
恰
似
春
風
相
欺
得
︑
恰
あ
た
か
も
似
た
り
春
し
ゆ
ん
風ぷう
の
相あ
い
欺
あ
ざ
む
き
得え
た
る
に
夜
來
吹
折
數
枝
花
︒
夜や
来らい
吹
き
折
る
数すう
枝し
の
花
其
九
其そ
の
九
き
ゅ
う
隔
戸
楊
柳
弱
嫋
嫋
︑
戸と
を
隔へだ
つ
楊よう
柳
り
ゅ
う
弱
じ
ゃ
く
嫋
じ
ょ
う
嫋
じ
ょ
う
た
り
恰
似
十
五
女
兒
腰
︒
恰
あ
た
か
も
似に
た
り
十
じ
ゅ
う
五ご
の
女じょ
児じ
の
腰こし
誰
謂
朝
來
不
作
意
︒
誰たれ
か
謂い
わ
ん
朝
ち
ょ
う
来らい
意い
を
作な
さ
ず
と
狂
風
挽
斷
最
長
條
︒
狂
き
ょ
う
風ふう
挽ばん
断だん
す
最さい
長
ち
ょ
う
の
條えだ
絶ぜつ
句く
︑
な
に
と
は
な
く
漫すず
ろ
に
わ
き
お
こ
り
し
興
お
も
い
︑
九
首
其そ
の
二
手て
ず
か
ら
種う
え
し
桃
や
李
す
も
も
は
わ
れ
と
い
う
主
あ
る
じ
の
無
き
に
は
非あら
ず
野や
に
あ
る
老お
い
ぼ
れ
そ
の
す
ま
い
牆かき
は
低ひく
く
も
還ま
た
是こ
れ
わ
が
家
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春はる
風かぜ
の
恰
あ
た
か
も
相われ
を
欺
あ
ざ
む
き
は
ず
か
し
め
得え
た
る
に
似
た
り
夜
よ
り
来こ
の
か
た
わ
が
に
わ
の
数すう
枝ほん
の
花
を
吹
き
折
り
た
り
其そ
の
九く
わ
が
や
の
戸と
を
隔へだ
つ
る
楊
柳
や
な
ぎ
は
弱
よ
わ
し
く
嫋
じ
よ
う
嫋
じ
よ
う
と
し
て
た
お
や
か
な
り
恰あた
か
も
と
し
の
こ
ろ
十
五
の
女
児
む
す
め
の
腰
に
似
た
り
誰
か
謂おも
わ
ん
や
朝
よ
り
来こ
の
か
た
そ
の
意
お
も
い
を
作おこ
さ
ず
と
狂くる
お
え
る
風
最
も
長
き
や
な
ぎ
の
條えだ
を
挽ひ
き
断ちぎ
り
た
り
｢絶
句
の
詩
型
を
も
ち
い
て
︑
何
と
な
く
湧
き
起
こ
っ
た
興
趣
を
う
た
う
︑
九
首
﹂
そ
の
二
わ
た
し
が
自
分
の
手
で
植
え
た
モ
モ
や
ス
モ
モ
に
は
︑
わ
た
し
と
い
う
ち
ゃ
ん
と
し
た
所
有
者
が
い
る
の
だ
︒
朝
廷
を
去
っ
て
職
も
無
い
こ
の
老
い
ぼ
れ
の
住
ま
い
は
︑
垣
根
も
低
く
み
す
ぼ
ら
し
く
は
あ
っ
て
も
︑
れ
っ
き
と
し
た
わ
た
し
の
家
で
あ
る
︒そ
れ
な
の
に
こ
の
あ
た
た
か
い
春
の
風
と
き
た
ら
︑
ま
る
で
わ
た
し
を
だ
ま
し
て
︑
い
じ
め
つ
く
し
た
か
の
よ
う
︒
昨
夜
か
ら
ず
っ
と
吹
き
続
け
︑
垣
根
を
乗
り
越
え
て
︑
わ
た
し
の
庭
に
入
り
込
み
︑
わ
た
し
の
大
事
な
花
を
何
本
か
︑
思
い
が
け
ず
も
へ
し
折
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
九
わ
た
し
の
部
屋
か
ら
戸
を
へ
だ
て
て
︑
す
ぐ
外
に
あ
る
や
な
ぎ
は
︑
い
か
に
も
弱
々
し
げ
で
た
お
や
か
な
風
情
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
十
五
ば
か
り
の
少
女
の
︑
し
な
や
か
な
腰
付
き
の
よ
う
で
あ
る
︒
朝
か
ら
︑
そ
ん
な
気
持
ち
を
起
こ
す
は
ず
が
な
い
な
ん
て
︑
い
っ
た
い
誰
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
︒
荒
れ
狂
っ
た
激
し
い
風
が
︑
い
ち
ば
ん
長
い
や
な
ぎ
の
枝
を
︑
無
残
に
も
引
き
ち
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
＊
＊
こ
の
七
言
絶
句
は
︑
こ
れ
ま
で
杜
甫
が
作
っ
て
き
た
詩
と
明
ら
か
に
風
格
が
こ
と
な
る
︒
七
言
の
流
れ
る
よ
う
な
調
子
に
の
せ
て
︑
口
頭
語
の
よ
う
な
平
明
な
書
き
ぶ
り
で
︑
一
気
に
歌
い
上
げ
て
い
る
︒
し
か
も
後
者
は
︑
比
喩
の
使
い
方
が
︑
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
杜
甫
像
か
ら
は
意
外
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
︑
卑
近
で
艶
っ
ぽ
い
︒
普
通
は
︑
女
性
の
美
し
さ
や
男
女
間
の
こ
と
は
︑
も
っ
と
み
や
び
な
表
現
が
な
さ
れ
る
か
︑
古
典
の
典
故
を
用
い
て
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
る
︒
そ
れ
か
ら
す
る
と
︑
こ
の
比
喩
は
あ
か
ら
さ
ま
で
︑
聞
い
た
だ
け
で
誰
に
で
も
す
ぐ
理
解
で
き
る
︒
こ
れ
は
杜
甫
が
﹁
竹ちく
枝し
﹂
と
呼
ば
れ
る
当
地
の
俗
謡
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
竹
枝
歌
は
今
の
重
慶
あ
た
り
を
中
心
に
︑
む
か
し
か
ら
四
川
︑
長
江
中
流
域
で
民
間
で
歌
わ
れ
て
い
た
七
言
の
歌
謡
で
あ
る
︒
唐
代
に
な
っ
て
︑
著
名
な
詩
人
の
劉
り
ゅ
う
禹う
錫
し
ゃ
く
が
夔き
州
し
ゅ
う
の
長
官
と
な
っ
て
四
川
に
赴
任
し
︑
現
地
の
俗
歌
を
文
人
風
の
詩
に
作
り
か
え
て
﹁
竹
枝
詞
﹂
と
題
し
た
が
︑
そ
れ
が
一
番
の
き
っ
か
け
と
な
り
︑
広
く
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
劉
禹
錫
よ
り
も
五
︑
六
十
年
も
前
に
杜
甫
が
ま
ず
は
成
都
の
地
で
︑
数
年
後
に
は
夔
州
で
も
︑
竹
枝
歌
に
な
ら
っ
た
詩
を
作
っ
て
い
る
︒
杜
甫
は
現
地
の
俗
歌
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
さ
げ
す
む
こ
と
な
く
︑
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
れ
を
学
ん
で
︑
自
分
の
歌
の
栄
養
に
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
が
杜
甫
の
詩
世
界
を
も
う
一
つ
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
九
悶
を
は
ら
わ
ん
と
て
詩
を
つ
く
る
﹇
1
0
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亭
﹈
上
元
二
年
︑
杜
甫
は
草
堂
で
二
度
目
の
春
を
迎
え
た
︒
浣
花
渓
の
ほ
と
り
に
住
ま
い
を
定
め
て
か
ら
︑
草
堂
周
辺
の
お
だ
や
か
な
自
然
や
近
隣
と
の
交
流
な
ど
で
︑
杜
甫
の
心
は
満
た
さ
れ
て
い
く
︒
朝
廷
の
内
側
は
競
争
や
阿
諛
追
従
の
み
多
く
︑
天
子
か
ら
も
う
と
ま
れ
︑
つ
い
に
自
ら
官
を
辞
し
去
っ
た
杜
甫
の
傷
心
も
︑
こ
の
草
堂
で
の
ゆ
る
や
か
な
生
活
の
な
か
で
︑
次
第
に
い
や
さ
れ
て
い
っ
た
︒
ひ
と
た
び
自
然
を
観
照
す
れ
ば
︑
自
然
は
人
間
の
営
み
と
は
関
係
な
く
︑
そ
れ
自
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身
で
完
結
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
同
時
に
︑
自
然
は
誰
に
え
こ
ひ
い
き
す
る
で
も
な
く
︑
万
物
に
対
し
て
公
平
無
私
な
態
度
で
開
か
れ
て
い
る
︒
春
か
ら
夏
へ
の
自
然
の
移
り
変
わ
り
の
な
か
で
︑
万
物
は
自
ら
の
繁
栄
と
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
だ
が
そ
ん
な
な
か
に
あ
っ
て
︑
自
分
は
ど
う
な
の
か
︑
自
分
の
幸
せ
を
追
い
求
め
て
い
る
と
言
え
る
の
か
︒
江
亭
江こう
亭てい
坦
腹
江
亭
暖
︑
坦たん
腹ぷく
す
江こう
亭てい
の
暖だん
な
る
に
長
吟
野
望
時
︒
長
ち
ょ
う
吟ぎん
す
野や
望ぼう
の
時とき
水
流
心
不
競
︑
水みず
流
れ
て
心
こ
こ
ろ
競きそ
わ
ず
雲
在
意
倶
遲
︒
雲くも
在あ
り
て
意い
倶とも
に
遅おそ
し
寂
寂
春
將
晩
︑
寂せき
寂せき
と
し
て
春はる
将まさ
に
晩く
れ
ん
と
し
欣
欣
物
自
私
︒
欣きん
欣きん
と
し
て
物もの
自
み
ず
か
ら
私
わ
た
く
し
す
故
林
歸
未
得
︑
故こ
林りん
帰
る
こ
と
未いま
だ
得え
ず
排
悶
強
裁
詩
︒
悶もん
を
排はい
さ
ん
と
強し
い
て
詩
を
裁さい
す
江かわ
の
ほ
と
り
の
亭
あ
ず
ま
や
江かわ
の
ほ
と
り
の
亭
あ
ず
ま
や
の
暖
か
き
と
こ
ろ
に
腹はら
を
坦
あ
ら
わ
し
て
ね
こ
ろ
び
と
お
く
野の
べ
を
望
み
て
み
は
る
か
す
時
長
く
ゆ
る
や
か
に
う
た
を
吟ぎん
ずか
わ
の
水
と
ど
こ
お
り
な
く
流
れ
ゆ
き
わ
が
心
こ
れ
と
競
わ
ず
雲
の
っ
た
り
と
そ
ら
に
在あ
れ
ば
わ
が
意
き
も
ち
こ
れ
と
倶とも
に
ゆ
る
ゆ
る
と
遅
し
寂せき
寂せき
と
し
て
し
ず
か
に
春
は
い
ま
将まさ
に
晩おわ
ら
ん
と
し
欣きん
欣きん
と
し
て
よ
ろ
こ
び
物
み
な
自
み
ず
か
ら
を
私
み
ず
か
ら
の
た
め
に
す
故もと
の
林
の
ふ
る
さ
と
に
帰
る
こ
と
未いま
だ
わ
れ
は
得
ず
こ
こ
ろ
の
悶
も
だ
え
を
排はら
い
の
ぞ
か
ん
と
て
強し
い
て
こ
の
詩うた
を
裁つく
る
｢江
の
ほ
と
り
の
あ
ず
ま
や
﹂
浣かん
花か
渓けい
に
面
し
た
あ
ず
ま
や
に
︑
暖
か
い
日
射
し
が
さ
す
と
き
︑
わ
た
し
は
そ
の
な
か
に
く
つ
ろ
い
で
寝
転
ん
で
い
る
︒
か
と
思
え
ば
︑
遠
く
野
原
を
な
が
め
わ
た
す
と
き
に
な
れ
ば
︑
わ
た
し
は
詩
を
作
っ
て
吟
誦
す
る
の
で
あ
る
︒
川
の
水
は
滞
る
こ
と
な
く
︑
ひ
と
り
で
に
流
れ
く
だ
っ
て
ゆ
き
︑
わ
た
し
の
心
も
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
︑
他
と
競
い
合
う
こ
と
は
な
い
︒
空
に
雲
が
浮
か
ん
で
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て
い
き
︑
わ
た
し
の
気
持
ち
も
雲
と
同
じ
よ
う
に
何
も
急
ぐ
こ
と
は
し
な
い
︒春
は
い
ま
人
知
れ
ず
ひ
っ
そ
り
と
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
お
の
ず
と
夏
が
や
っ
て
く
る
︒
自
然
の
営
み
の
な
か
で
︑
万
物
は
み
な
嬉
し
そ
う
に
自
分
の
た
め
に
自
分
の
命
を
栄
え
さ
せ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
わ
た
し
は
と
き
た
ら
︑
こ
ん
な
所
に
滞
留
し
て
ま
だ
故
郷
に
帰
れ
ず
に
い
る
︒
湧
き
起
こ
る
こ
の
胸
中
の
煩
悶
を
払
い
の
ぞ
こ
う
と
し
て
︑
こ
う
や
っ
て
自
分
に
無
理
じ
い
し
て
詩
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
＊
＊
こ
の
詩
は
︑
前
六
句
と
結
句
で
気
分
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
︒
前
半
に
﹁
水
な
が
れ
て
心
き
そ
わ
ず
﹂﹁
雲
と
と
も
に
心
い
そ
が
ず
﹂
な
ど
と
あ
る
の
で
︑
杜
甫
の
心
は
な
ん
と
穏
や
か
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
︒
と
こ
ろ
が
結
句
で
は
︑
帰
郷
を
果
た
せ
な
い
悲
し
み
が
突
然
提
示
さ
れ
︑
そ
の
悲
し
み
を
紛
ら
す
た
め
強
い
て
こ
の
詩
を
作
る
と
述
べ
る
︒
わ
ず
か
八
句
の
な
か
に
か
く
も
大
き
な
気
分
の
断
裂
が
あ
る
︒
杜
甫
は
み
ず
か
ら
の
詩
を
﹁
沈ちん
鬱うつ
頓とん
挫ざ
﹂
と
述
べ
た
︒
そ
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
は
︑
実
に
色
々
な
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
急
転
直
下
の
突
然
の
気
分
の
転
換
も
︑
こ
の
沈
鬱
頓
挫
の
風
格
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
頓
挫
す
る
と
は
い
っ
て
も
︑
意
味
は
通
じ
て
い
る
︒
お
だ
や
か
な
春
景
色
の
な
か
で
︑
万
物
が
自
ら
の
繁
栄
と
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
き
︑
で
は
自
分
は
ど
う
な
の
か
と
自
問
す
る
︒
そ
の
と
き
は
じ
め
て
自
分
の
帰
郷
の
願
い
さ
え
︑
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
︒
論
理
は
こ
の
よ
う
に
流
れ
て
い
現代文による新しい訓読の試み (40) 269
る
の
だ
が
︑
頓
挫
は
こ
の
部
分
の
省
略
か
ら
来
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
大
胆
な
省
略
が
あ
る
か
ら
緊
張
感
が
生
じ
る
の
で
あ
り
︑
杜
甫
は
こ
の
手
法
を
よ
く
使
う
︒
胸
中
に
ぼ
ん
や
り
と
わ
だ
か
ま
る
煩
悶
や
憂
い
の
負
の
情
緒
に
︑
言
葉
を
与
え
︑
形
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
々
は
そ
の
煩
悶
や
憂
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
言
葉
に
よ
る
こ
の
カ
タ
ル
シ
ス
作
用
は
︑
中
国
で
も
杜
甫
以
前
の
早
い
時
代
か
ら
気
づ
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
は
杜
甫
は
︑
こ
の
浄
化
作
用
を
逆
手
に
と
っ
て
︑
胸
の
な
か
の
う
さ
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
に
︑
無
理
に
で
も
詩
を
作
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
︒
二
年
前
︑
華
州
の
官
を
辞
め
︑
永
住
の
地
を
求
め
て
秦
州
に
旅
立
っ
た
と
き
︑
杜
甫
は
詩
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
︒
こ
れ
以
後
︑
成
都
︑
夔
州
︑
湖
北
︑
湖
南
へ
と
︑
死
ぬ
ま
で
各
地
を
流
浪
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
強
い
望
郷
の
念
は
︑
終
生
消
え
て
無
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
ん
な
時
こ
そ
詩
の
助
け
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
隠

と
漂
泊
の
後
半
生
を
お
く
る
こ
と
に
な
る
杜
甫
に
と
っ
て
︑
詩
は
い
っ
そ
う
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
︒
十
二
月
六
日
︑
夜
春
水
生
ず
﹇
1
0
1
3
_
春
水
生
二
絶
﹈
其
一
・
其
二
去
年
の
春
︑
成
都
郊
外
に
居
を
構
え
て
か
ら
︑
草
堂
の
そ
ば
を
流
れ
る
浣
花
渓
が
︑
に
わ
か
に
杜
甫
の
詩
の
重
要
な
題
材
と
な
っ
た
︒
と
く
に
二
年
目
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
︑
こ
の
浣
花
渓
の
増
水
の
現
象
を
︑
何
度
も
詩
に
描
い
て
い
る
︒
草
堂
で
の
隠

生
活
に
︑
一
本
の
川
が
い
か
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
か
が
わ
か
る
︒上
元
二
年
︑
新
暦
で
言
う
と
七
六
一
年
︑
三
月
十
六
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
︒
浣
花
渓
の
上
流
の
渓
谷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
冬
の
氷
雪
が
︑
春
に
な
っ
て
解
け
は
じ
め
︑
草
堂
前
の
川
の
水
が
︑
雨
も
降
ら
な
い
の
に
突
然
あ
ふ
れ
始
め
た
︒
い
わ
ゆ
る
桃とう
花か
水すい
の
現
象
で
あ
る
︒
一
晩
で
数
十
セ
ン
チ
も
水
位
が
高
く
な
る
と
い
う
速
さ
で
あ
っ
た
︒
春
水
生
二
絶
︑
其
一
春
し
ゅ
ん
水すい
生
し
ょ
う
ず
︑
二に
絶ぜつ
︑
其そ
の
一
二
月
六
夜
春
水
生
︑
二に
月がつ
六ろく
夜や
春
し
ゅ
ん
水すい
生
し
ょ
う
じ
門
前
小
灘
渾
欲
平
︒
門もん
前ぜん
の
小
し
ょ
う
灘たん
渾すべ
て
平
た
い
ら
か
な
ら
ん
と
欲ほっ
す
鸕
鶿
鸂
鶒
莫
漫
喜
︑
鸕ろ
鶿じ
鸂けい
鶒せき
漫みだ
り
に
喜
ぶ
莫な
か
れ
吾
與
汝
曹
倶
眼
明
︒
吾われ
も
汝
な
ん
じ
が
曹そう
と
倶とも
に
眼がん
明めい
な
り
其
二
其
の
二
一
夜
水
高
二
尺
強
︑
一いち
夜や
水みず
高たか
き
こ
と
二に
尺
し
ゃ
く
強
き
ょ
う
數
日
不
可
更
禁
當
︒
数すう
日じつ
更さら
に
禁きん
当とう
す
べ
か
ら
ず
南
市
津
頭
有
船
賣
︑
南なん
市し
の
津しん
頭とう
に
船ふね
の
売う
る
有
り
無
錢
即
買
繫
籬
旁
︒
銭ぜに
の
即
す
な
わ
ち
買
い
て
籬り
旁ぼう
に
繋つな
ぐ
べ
き
無
し
春
に
か
わ
の
水
み
な
ぎ
り
生
ず
︑
二
し
ゅ
の
絶
ぜ
っ
く
︑
其そ
の
一
二に
月がつ
六
む
い
か
の
夜
か
わ
に
は
春
の
水
み
な
ぎ
り
生
し
ょ
う
じ
わ
が
や
の
門もん
前ぜん
の
小
さ
き
灘
あ
さ
せ
は
渾すべ
て
平
た
い
ら
か
に
な
ら
ん
と
欲す
鸕
鶿
か
わ
う
よ
鸂
鶒
む
ら
さ
き
お
し
ど
り
よ
な
ん
じ
ら
漫みだ
り
に
喜
ぶ
莫な
か
れ
吾われ
も
ま
た
汝
な
ん
じ
曹ら
と
お
な
じ
く
倶とも
に
眼め
は
よ
く
み
え
明
ら
か
な
り
其
の
二
一いち
夜や
に
し
て
水
か
さ
の
高
ま
る
こ
と
二に
尺
し
ゃ
く
強あま
り
数すう
日じつ
つ
づ
け
ば
更さら
に
禁
も
ち
こ
た
え
当
く
い
と
む
る
こ
と
べ
か
ら
ず
南
の
市
い
ち
ば
の
津
わ
た
し
の
頭
ほ
と
り
に
船
を
売
る
こ
と
有
り
即ただ
ち
に
買
い
き
た
っ
て
わ
が
や
の
籬
ま
が
き
の
旁
か
た
わ
ら
に
繋つな
が
ん
も
銭ぜに
の
無
し
｢春
と
な
っ
て
川
の
水
が
み
ち
あ
ふ
れ
る
﹂
そ
の
一
旧
暦
の
二
月
六
日
の
こ
と
︑
今
年
は
こ
の
日
の
夜
に
︑
春
の
増
水
が
に
わ
か
に
始
古 川 末 喜(41)268
ま
っ
た
︒
我
が
家
の
前
を
流
れ
る
浣
花
渓
は
水
位
が
高
ま
っ
て
︑
浅
瀬
の
部
分
は
み
な
一
面
た
い
ら
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
ウ
や
ム
ラ
サ
キ
オ
シ
ド
リ
の
か
わ
鳥
た
ち
よ
︑
お
前
た
ち
は
む
や
み
や
た
ら
に
喜
ん
で
は
い
け
な
い
ぞ
︒
わ
た
し
の
目
も
お
前
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
よ
く
見
え
て
︑
今
夜
始
ま
っ
た
こ
の
増
水
を
気
づ
い
て
喜
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
︒
そ
の
二
わ
ず
か
一
晩
で
水
か
さ
が
六
十
セ
ン
チ
余
り
も
高
く
な
っ
た
︒
こ
の
分
だ
と
︑
こ
ん
な
状
況
が
数
日
も
続
け
ば
︑
も
う
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒南
の
市
場
の
渡
し
場
に
は
︑
船
が
売
っ
て
あ
る
︒
す
ぐ
そ
の
船
を
買
っ
て
き
て
︑
わ
た
し
の
家
の
生
け
垣
の
そ
ば
の
浣
花
渓
に
︑
つ
な
ぎ
と
め
て
お
き
た
い
の
だ
が
︑
如
何
せ
ん
︑
そ
の
船
を
買
う
お
金
が
な
い
︒
＊
＊
詩
の
冒
頭
に
二
月
六
日
と
書
い
て
あ
る
が
︑
こ
れ
は
ど
ん
な
日
で
あ
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も
杜
甫
の
こ
ろ
ま
で
は
こ
う
い
う
日
付
が
あ
れ
ば
︑
た
い
て
い
は
節
句
な
ど
︑
何
か
記
念
す
べ
き
公
的
な
日
で
あ
る
︒
し
か
し
二
月
六
日
の
由
来
を
捜
し
て
も
︑
何
か
の
特
別
な
日
で
は
な
い
︒
上
元
二
年
に
成
都
近
郊
の
浣
花
渓
で
︑
雪
解
け
の
出
水
が
あ
っ
た
日
︑
と
い
う
ほ
か
に
は
何
も
な
い
︒
こ
れ
は
︑
具
体
的
な
あ
る
場
所
に
︑
た
ま
た
ま
そ
の
と
き
桃
花
水
が
起
こ
っ
た
日
で
あ
り
︑
杜
甫
に
と
っ
て
の
み
意
味
の
あ
る
︑
非
常
に
個
人
的
な
一
過
性
の
日
時
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
私
的
な
日
取
り
を
詩
の
中
に
わ
ざ
わ
ざ
書
き
込
む
と
い
う
こ
と
を
︑
杜
甫
は
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
創
作
態
度
は
︑
杜
甫
以
前
に
は
︑
決
し
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
︒
か
か
る
意
味
で
︑
こ
れ
も
典
型
的
な
生
活
詩
の
一
つ
に
数
え
あ
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
去
年
の
長
雨
や
増
水
で
は
︑
蛟こう
竜
り
ゅ
う
が
喜
び
︑
船
頭
が
船
を
あ
や
つ
り
や
す
く
な
る
︑
な
ど
と
詠
じ
て
い
た
︒
今
年
は
川
鳥
の
鵜
や
紫
鴛
鴦
ら
に
向
か
っ
て
︑
今
晩
の
こ
の
増
水
を
喜
ん
で
い
る
の
は
︑
お
前
さ
ん
た
ち
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
︑
私
だ
っ
て
眼
が
よ
く
て
︑
と
っ
く
に
気
づ
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
︑
と
戯
れ
て
い
る
︒
川
鳥
に
対
す
る
こ
の
呼
び
か
け
は
︑
ま
る
で
友
達
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
対
等
︑
平
等
で
︑
杜
甫
は
鳥
た
ち
と
同
じ
目
線
で
も
の
を
見
て
い
る
︒
ま
た
二
首
目
で
は
︑
増
水
の
あ
ま
り
の
速
さ
に
︑
こ
の
ま
ま
だ
と
家
が
流
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︑
船
を
用
意
し
て
お
か
な
く
て
は
︑
と
心
配
の
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
︒
杜
甫
は
他
の
詩
で
は
︑
こ
の
増
水
を
い
い
機
会
に
︑
軽
舟
に
乗
っ
て
神
仙
境
ま
で
流
れ
下
ろ
う
︵﹇
1016_江
漲
る
﹈︶
な
ど
と
歌
っ
て
い
る
の
で
︑
本
気
で
洪
水
を
恐
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
不
安
な
の
だ
が
船
を
買
う
お
金
が
な
い
の
だ
と
︑
お
ど
け
て
恐
が
っ
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
首
︑
い
ず
れ
も
戯
れ
の
軽
妙
な
詩
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
諧
謔
︑
ユ
ー
モ
ア
も
︑
生
活
詩
を
詩
と
し
て
面
白
く
す
る
た
め
の
杜
甫
の
工
夫
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
こ
の
二
首
は
︑
起
句
が
数
字
か
ら
始
ま
り
︑
数
字
を
二
字
ず
つ
置
い
て
あ
る
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
か
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
杜
甫
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
ひ
そ
か
に
句
作
り
を
楽
し
ん
で
い
る
︒
十
一
江かわ
辺べ
に
一
ぽ
ん
の
蓋かさ
青
し
﹇
1
0
1
9
_
高
姐
﹈
草
堂
ま
わ
り
や
附
属
の
農
園
︑
屋
敷
林
に
は
︑
う
め
︑
も
も
︑
す
も
も
︑
り
ん
ご
︑
び
わ
︑
く
り
等
か
ら
シ
ュ
ロ
︑
ハ
ン
ノ
キ
︑
竹
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
樹
木
類
が
植
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
も
桃
や
梅
や
李
す
も
も
や
橙
だ
い
だ
い
の
果
樹
類
︑
綿めん
竹ちく
や
ハ
ン
ノ
キ
や
松
な
ど
は
︑
杜
甫
は
友
人
た
ち
か
ら
苗
を
手
に
い
れ
る
な
ど
し
て
︑
草
堂
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
み
ず
か
ら
植
樹
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
︑
い
く
つ
か
の
詩
に
詠
じ
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
敷
地
に
接
し
て
樹
齢
二
百
年
の
楠
が
植
わ
っ
て
い
た
︒
松
は
わ
が
子
の
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
い
た
が
︑
大
木
の
楠
は
草
堂
で
の
隠

生
活
の
精
神
的
支
柱
の
よ
う
に
さ
え
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
成
都
草
堂
に
住
み
始
め
て
二
年
目
の
秋
︑
台
風
で
そ
の
楠
は
倒
れ
て
し
ま
う
︒
杜
甫
が
激
し
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
現代文による新しい訓読の試み (42) 267
も
な
い
︒﹇
1032_
逮くす
の
樹き
が
風
雨
が
為ため
に
抜ぬ
か
る
る
を
嘆
く
﹈
の
詩
で
﹁
草
堂
は
此これ
自よ
り
顔がん
色
し
ょ
く
無
し
﹂
と
ま
で
歌
っ
て
い
る
︒
次
の
詩
は
︑
そ
れ
よ
り
二
︑
三
ヶ
月
前
の
夏
の
こ
と
︒
杜
甫
は
ま
だ
楠
が
待
ち
受
け
る
運
命
を
知
ら
な
い
︒
高
逮
高こう
逮なん
逮
樹
色
冥
冥
︑
楠なん
樹じゅ
色いろ
は
冥めい
冥めい
と
し
て
江
邊
一
蓋
青
︒
江こう
辺へん
一いち
蓋がい
青
し
近
根
開
藥
圃
︑
根
に
近
く
薬やく
圃ほ
を
開
き
接
葉
製
茅
亭
︒
葉
に
接
し
茅ぼう
亭てい
を
製せい
す
落
景
陰
猶
合
︑
落らく
景えい
陰かげ
猶な
お
合がっ
し
微
風
韻
可
聽
︒
微び
風ふう
韻いん
は
聴き
く
べ
し
尋
常
絶
醉
困
︑
尋じん
常
じ
ょ
う
絶
は
な
は
だ
酔すい
困こん
し
臥
此
片
時
醒
︒
此ここ
に
臥ふ
す
れ
ば
片へん
時じ
に
醒さ
む
高
き
楠
く
す
の
き
楠くす
の
き
の
樹き
の
そ
の
色
か
た
ち
は
冥めい
冥めい
と
し
げ
っ
て
お
く
ぶ
か
く
江かわ
の
辺
き
し
べ
に
青
あ
お
と
し
て
一
つ
の
蓋かさ
の
ご
と
く
つ
っ
た
て
る
根
の
近
き
と
こ
ろ
に
薬
や
く
そ
う
の
圃
は
た
け
を
開
き
葉は
に
ふ
れ
る
が
ご
と
く
ち
か
づ
き
接せっ
し
て
茅かや
ぶ
き
の
亭
あ
ず
ま
や
を
製つく
れ
り
景ひか
り
の
落
つ
る
ゆ
う
ぐ
れ
ど
き
陰
こ
か
げ
は
猶な
お
合
わ
さ
っ
て
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
り
微かす
か
な
風
の
ふ
き
つ
く
る
と
き
そ
の
韻
ひ
び
き
は
み
み
を
か
た
む
け
聴き
く
べ
し
尋
常
つ
ね
ひ
ご
ろ
に
は
絶
は
な
は
だ
さ
け
に
酔
う
て
困
く
る
し
み
つ
か
る
る
も
此ここ
に
臥ふ
せ
て
い
ぬ
れ
ば
片かた
時とき
の
わ
ず
か
の
ま
に
も
よ
い
は
醒さ
め
く
る
｢高
い
ク
ス
ノ
キ
﹂
一
本
の
楠
が
う
っ
そ
う
と
茂
り
︑
そ
の
枝
葉
の
な
か
は
う
す
ぐ
ら
く
奥
深
い
様
子
で
あ
る
︒
浣
花
渓
の
岸
辺
に
突
っ
立
つ
さ
ま
は
︑
ま
る
で
青
々
と
し
た
一
つ
の
大
き
な
傘
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
楠
の
根
の
近
い
と
こ
ろ
に
︑
わ
た
し
は
新
た
に
薬
草
畑
を
切
り
開
い
た
︒
ま
た
そ
の
楠
の
葉
に
接
触
す
る
ほ
ど
近
づ
け
て
︑
茅
葺
き
の
亭
を
建
て
た
︒
日
が
落
ち
て
︑
夕
暮
れ
ど
き
に
な
り
︑
あ
た
り
が
薄
暗
く
な
っ
て
も
︑
楠
の
作
る
木
陰
が
濃
い
た
め
に
︑
回
り
の
夕
闇
に
溶
け
込
ん
で
ま
ぎ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
︒
そ
の
影
は
ま
だ
な
お
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
︑
木
陰
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
い
る
︒
そ
よ
風
が
楠
に
吹
き
つ
け
る
と
き
︑
枝
葉
の
そ
よ
ぐ
音
は
︑
な
ん
と
も
す
ば
ら
し
く
︑
じ
っ
く
り
と
耳
を
傾
け
る
に
あ
た
い
す
る
︒
平
生
︑
わ
た
し
は
酒
を
飲
む
と
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
ぐ
っ
た
り
と
疲
れ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
こ
の
楠
の
も
と
で
︑
し
ば
ら
く
横
に
な
っ
て
寝
て
い
れ
ば
︑
酔
い
は
す
ぐ
に
醒
め
て
く
る
︒
＊
＊
こ
の
詩
に
は
︑
楠
に
対
す
る
杜
甫
の
偏
愛
ぶ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
杜
甫
は
植
物
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
︑
強
い
愛
情
︑
時
に
は
反
対
に
憎
悪
の
感
情
を
抱
き
︑
そ
れ
を
あ
ら
わ
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
態
度
は
他
の
詩
人
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
︒
楠
の
根
に
近
い
と
こ
ろ
に
︑
楠
の
葉
に
接
し
て
︑
楠
の
近
く
で
寝
て
い
た
い
等
々
︑
杜
甫
は
ま
る
で
男
女
関
係
と
見
ま
が
う
よ
う
な
愛
情
を
楠
に
抱
い
て
い
る
︒
趣
味
的
な
愛
好
の
域
を
越
え
出
た
よ
う
な
︑
何
か
生
々
し
く
強
い
感
情
が
あ
る
︒
杜
甫
は
草
堂
に
薬
草
畑
を
作
っ
て
い
た
︒
当
時
の
士
大
夫
は
普
通
に
漢
方
へ
の
知
識
を
広
く
持
っ
て
い
た
が
︑
と
く
に
杜
甫
は
自
分
が
病
気
が
ち
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
︵﹁
薬
を
種う
え
て
わ
が
衰
病
を
扶たす
く
﹂﹇
1158_遠
遊
﹈︶︑
漢
方
へ
の
造
詣
が
深
か
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
四
十
代
前
半
の
就
職
浪
人
中
か
ら
︑
す
で
に
薬
材
を
採
集
し
︑
そ
れ
を
売
っ
て
生
計
の
足
し
に
し
て
い
た
︒
だ
い
た
い
が
隠
者
と
い
う
も
古 川 末 喜(43)266
の
は
︑
薬
材
を
売
っ
て
︑
そ
れ
を
隠

生
活
の
資
本
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
杜
甫
の
薬
材
売
り
は
晩
年
の
長
沙
時
代
ま
で
つ
づ
く
︒
杜
甫
は
こ
の
詩
で
︑
楠
の
木
陰
に
臥
す
れ
ば
︑
悪
酔
い
は
片
時
に
醒
め
る
と
詠
じ
て
い
る
︒
李
白
や
陶
淵
明
な
ら
と
も
か
く
︑
杜
甫
が
こ
ん
な
事
を
言
う
の
は
︑
少
し
意
外
で
は
な
い
か
と
思
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
実
は
杜
甫
は
そ
の
二
人
よ
り
ず
っ
と
酒
好
き
だ
っ
た
︒
と
い
う
よ
り
酒
無
し
で
は
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
︒
酒
と
放
浪
の
俳
人
の
わ
が
種
田
山
頭
火
は
﹁
か
げ
は
楠
の
若
葉
で
寝
こ
ろ
ぶ
﹂
と
歌
っ
て
い
る
︒
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
は
楠
の
木
陰
に
寝
る
の
を
好
む
の
だ
ろ
う
か
︒杜
甫
が
楠
の
葉
に
そ
よ
ぐ
微
風
を
︑
韻
は
聴
く
べ
し
と
詠
じ
た
と
こ
ろ
を
︑
隠
者
の
陶
淵
明
は
北
向
き
の
窓
下
に
寝
そ
べ
っ
て
︑
涼
風
が
吹
い
て
来
た
と
き
に
は
︑
太
古
の
時
代
の
民
に
な
っ
た
よ
う
な
︑
の
ん
び
り
し
た
よ
い
気
分
と
歌
っ
て
い
る
︒
十
二
常
に
小
さ
き
斧
を
持
つ
﹇
1
0
2
0
_
惡
樹
﹈
草
堂
が
出
来
上
が
っ
て
二
年
目
︑
杜
甫
に
は
草
堂
の
外
回
り
の
環
境
整
備
の
仕
事
が
あ
っ
た
︒
浣
花
渓
の
岸
辺
に
石
を
積
ん
で
補
強
し
た
り
︑
林
を
切
り
開
い
て
見
晴
ら
し
を
よ
く
し
た
り
し
た
︒
さ
ら
に
三
年
目
に
は
井
戸
を
掘
っ
た
り
︑
堀
割
を
開
い
て
流
れ
を
通
じ
さ
せ
た
り
し
た
︒
杜
甫
は
自
分
の
草
堂
の
快
適
さ
や
美
的
な
た
た
ず
ま
い
を
作
り
出
す
た
め
に
︑
そ
う
し
た
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
︒
二
年
目
の
お
そ
ら
く
は
夏
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
草
堂
を
訪
れ
る
人
も
な
く
︑
し
ば
し
ば
杜
甫
は
︑
無
聊
な
ま
ま
に
草
堂
の
外
側
の
小
道
を
歩
き
回
っ
て
い
た
︒
斧
を
片
手
に
た
く
さ
ん
の
雑
木
を
切
り
払
っ
た
︒
た
ま
た
ま
枸く
杞こ
が
雑
木
に
お
お
わ
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
︒
ク
コ
は
糖
尿
病
に
も
き
く
大
事
な
漢
方
の
薬
材
で
あ
る
︒
杜
甫
は
早
速
茂
み
を
払
っ
て
ク
コ
の
木
を
救
い
出
し
て
や
っ
た
︒
惡
樹
悪あく
樹じゅ
獨
繞
虚
齋
徑
︑
独ひと
り
繞めぐ
る
虚きょ
斎さい
の
径みち
常
持
小
斧
柯
︒
常
に
持
つ
小
さ
き
斧ふ
柯か
幽
陰
成
頗
雜
︑
幽ゆう
陰いん
成な
る
こ
と
頗
す
こ
ぶ
る
雑ざつ
に
惡
木
剪
還
多
︒
悪あく
木ぼく
剪き
る
こ
と
還ま
た
多
し
枸
杞
因
吾
有
︑
枸く
杞こ
は
吾わ
れ
に
因よ
り
て
有
ら
し
め
雞
棲
奈
汝
何
︒
鶏けい
棲せい
は
汝
な
ん
じ
を
奈い
何かん
せ
ん
方
知
不
材
者
︑
方まさ
に
知
る
不ふ
材ざい
の
者
生
長
漫
婆
娑
︒
生
長
し
て
漫みだ
り
に
婆ば
娑さ
た
る
を
悪あ
し
き
樹き
虚うつ
ろ
な
る
斎
し
ょ
さ
い
の
そ
と
の
径
こ
み
ち
を
独ひと
り
あ
る
き
繞めぐ
る
と
き
わ
れ
は
常
に
小
さ
き
斧お
柯の
を
て
に
持
ち
て
ゆ
く
幽おく
ぐ
ら
き
陰かげ
の
あ
ち
こ
ち
成で
き
て
頗
す
こ
ぶ
る
い
り
ま
じ
っ
て
雑ざつ
な
れ
ば
悪あ
し
き
木
は
お
の
を
も
っ
て
剪き
り
の
ぞ
き
さ
る
こ
と
還ま
た
多
し
枸く
杞こ
の
き
は
か
く
て
吾わ
れ
に
因よ
り
て
こ
れ
を
い
か
し
て
有
ら
し
む
る
も
鶏
棲
と
う
さ
い
か
ち
の
き
は
汝
な
ん
じ
を
こ
れ
奈い
何かん
せ
ん
方まさ
に
知
る
材ざい
と
な
ら
不ざ
る
や
く
た
た
ず
の
者
ぞ
か
え
っ
て
お
お
き
く
生
長
し
漫みだ
り
に
婆ば
娑さ
と
し
て
え
だ
ひ
ろ
げ
た
る
こ
と
を
｢役
立
た
ず
の
悪
い
木
﹂
こ
の
浣
花
渓
の
そ
ば
の
草
堂
に
引
き
こ
も
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
︑
わ
た
し
の
書
斎
に
は
誰
も
訪
れ
る
人
は
お
ら
ず
︑
わ
た
し
は
書
斎
の
外
の
小
道
を
ひ
と
り
で
歩
き
回
る
︒
そ
ん
な
と
き
は
い
つ
も
小
さ
な
手
斧
を
持
ち
歩
く
︒
雑
多
な
木
が
生
い
茂
っ
て
︑
あ
ち
こ
ち
に
う
っ
そ
う
と
奥
ぐ
ら
い
木
陰
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
影
を
作
る
だ
け
で
何
の
役
に
も
立
た
な
い
悪
い
木
を
︑
わ
た
し
は
現代文による新しい訓読の試み (44) 265
た
く
さ
ん
切
っ
て
除
去
し
た
︒
ク
コ
の
木
は
背
丈
が
低
い
た
め
雑
木
に
お
お
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
う
や
っ
て
わ
た
し
に
よ
っ
て
日
の
光
を
受
け
て
成
長
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
ト
ウ
サ
イ
カ
チ
の
木
は
︑
樹
高
が
十
数
メ
ー
ト
ル
に
も
さ
か
え
て
︑
わ
た
し
は
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
決
し
て
良
材
と
は
な
ら
な
い
悪
い
木
が
︑
か
え
っ
て
む
や
み
や
た
ら
に
枝
葉
を
大
き
く
ひ
ろ
げ
て
生
長
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
わ
か
る
︒
＊
＊
杜
甫
が
こ
こ
で
用
い
る
﹁
悪
樹
﹂・﹁
悪
木
﹂
の
言
葉
は
︑
良
材
︑
良
木
の
反
対
で
︑
た
だ
人
間
の
役
に
立
た
な
い
普
通
の
悪
い
樹
木
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
悪
樹
﹂
の
ほ
う
は
︑
伝
統
的
な
詩
文
で
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
杜
甫
の
造
語
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
非
常
に
珍
し
い
言
葉
で
あ
る
︒
一
方
︑
﹁
悪
木
﹂
と
い
う
言
葉
は
普
通
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
︒
し
か
し
詩
の
な
か
で
使
わ
れ
る
と
︑
ど
う
し
て
も
西せい
晋しん
の
陸りく
機き
の
有
名
な
詩
句
﹁
渇
の
ど
か
わ
け
ど
も
盗とう
泉せん
の
水
を
飲
ま
ず
︑
熱あつ
け
れ
ど
も
悪あく
木ぼく
の
陰かげ
に
息いこ
わ
ず
﹂
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
い
ま
の
﹁
悪
木
盗
泉
﹂
の
︑
高
潔
な
人
間
は
悪
い
も
の
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
成
語
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
︒
だ
か
ら
﹁
悪
木
﹂
と
聞
け
ば
︑
だ
れ
も
が
こ
ん
な
道
徳
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
し
ま
う
︒
杜
甫
が
詠
じ
た
い
の
は
︑
草
堂
ま
わ
り
に
普
通
に
は
え
て
い
る
樹
木
で
あ
る
︒
詩
の
最
初
か
ら
﹁
悪
木
盗
泉
﹂
の
よ
う
な
先
入
観
を
読
者
に
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
︑
杜
甫
は
避
け
た
か
っ
た
︒
そ
こ
で
﹁
悪
木
﹂
と
い
う
言
葉
を
言
い
換
え
︑﹁
悪
樹
﹂
と
い
う
滅
多
に
使
わ
れ
な
い
言
葉
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
詩
の
題
と
し
て
最
初
に
か
か
げ
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
詩
で
は
﹁
悪
木
﹂
に
対
す
る
杜
甫
の
︑
感
情
む
き
だ
し
の
態
度
が
面
白
い
︒
手
斧
を
片
手
に
︑
好
い
木
の
生
育
を
邪
魔
し
て
い
る
悪
い
木
は
な
い
も
の
か
と
︑
草
堂
の
回
り
を
う
ろ
う
ろ
と
歩
き
回
っ
て
い
る
︒
ど
こ
か
エ
キ
サ
イ
ト
し
た
ハ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
杜
甫
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
︒
い
つ
も
杖
つ
い
て
病
気
が
ち
な
杜
甫
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
ひ
ど
く
活
動
的
で
あ
る
︒
悪
木
が
見
つ
か
れ
ば
︑
片
っ
端
か
ら
斧
で
切
り
払
っ
て
い
る
︒
し
か
も
﹁
剪
る
こ
と
多
し
﹂
と
い
う
か
ら
結
構
な
量
で
あ
る
︒
杜
甫
に
は
ま
だ
こ
う
い
う
元
気
な
と
き
も
あ
っ
た
の
だ
︒こ
れ
は
草
堂
ま
わ
り
の
整
備
の
た
め
に
︑
杜
甫
が
行
っ
て
い
た
日
常
生
活
の
一
コ
マ
で
あ
る
︒
枸
杞
は
ま
だ
し
も
︑
ト
ウ
サ
イ
カ
チ
の
鶏
棲
な
ど
︑
詩
で
は
ま
ず
用
い
ら
れ
な
い
︒
そ
う
い
う
固
有
名
詞
が
あ
え
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
実
際
に
そ
こ
に
あ
っ
た
事
実
を
杜
甫
が
そ
の
ま
ま
詩
に
取
り
上
げ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
︒
想
像
や
観
念
の
な
か
で
書
く
の
で
は
な
く
︑
目
の
前
の
事
実
に
即
し
て
書
く
と
い
う
態
度
で
の
ぞ
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
事
実
を
歴
史
書
の
よ
う
に
詠
じ
︑
詠
史
詩
と
評
さ
れ
る
杜
甫
の
創
作
態
度
と
通
じ
て
い
る
︒
悪
い
木
が
あ
っ
て
良
い
木
を
邪
魔
し
て
い
る
︒
杜
甫
は
そ
れ
を
切
り
払
っ
た
︒
た
だ
そ
れ
だ
け
の
生
活
の
一
コ
マ
を
︑
そ
の
ま
ま
詩
で
述
べ
た
と
し
て
も
詩
の
体
を
な
さ
な
い
︒
と
い
う
よ
り
雑
木
を
切
り
払
う
作
業
を
し
て
い
て
︑
枸
杞
の
よ
う
な
良
木
が
日
陰
者
に
な
り
︑
鶏
棲
の
よ
う
な
悪
木
が
日
の
目
を
み
て
や
た
ら
栄
え
て
い
る
︒
そ
う
い
う
状
況
に
出
く
わ
し
て
︑
自
分
の
人
生
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
り
︑
ま
さ
に
人
の
世
も
同
じ
だ
と
溜
息
を
つ
く
︒
そ
の
強
く
心
に
感
じ
た
部
分
を
テ
コ
に
︑
こ
の
詩
を
作
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
の
詩
が
生
活
の
一
コ
マ
を
描
い
て
い
て
︑
そ
れ
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
︵
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